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i-Está nueva c ^ a  dá eu^Valor poi 
'^ajas, eieapones, yxrendaB y otios efectos.
OSñICOS
r i ^  ;  Coi!UBa.-JIUbn
dedes eepéci&ies, coa patente de iave&' 
cién por 20 aftoe.
iBaldos^ t*»> alto y b!s^ rdUbve para ot- 
taganentacidn. Iioitaciones de los mármoles.
> La fábrica más antigua ds Andalucis j  
de mayor exportación.
Recomencíamoa al público no confundan 
J nuciros artículos patentados con otras imi- 
'íaciooes hechas por algunos fehrieantes 
; euales distan mucho en belleza, calidad
.coloridor Pídanse 'catálogos ̂ ihi^mdos. 
rj'j Pdhricacióin d,e toda cfatse de Ae
1^6*» a^fieiaJj y graneo..
’^pósitos dei oaneatoa fo raund  ▼ catee 
ráuiicas. '
llasrquéBdeLarios i9
m a d e r a s
Para comprarlas en las 
ejores condiciones visitar
casadeyda.éí1l|osde
dnuel Ledesma (5. «a (.)
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G O N Í E N tA R lÓ lS
C R Ó N IC A
ARAItílEUS Y FIESTAS
'L a  actuelidad levesume en esas dos pa­
labras. Pero el público no ve más que la 
fegúnda^) Lilli: cuestiones económicas le de- 
jaTvfr^. Y ^ 'v a n o e s  que^se quleita‘4erspeir- 
ar su interás, evocando 'el recuerdo de 
oaaadas qu^as. Sin perjuicio de lamentar­
se diariamente, hablando de la carestía, 
que agobia al pobre, desdeña molestarse 
estudiando el porqué de esos males. Y 
cuatido algún publicista le d a ta  iabóí lie- 
cha, brindábdole datoi alineadoi en colum 
oa, aparta con horror la mirada de ellos, y 
busca amenidades y programas de festejos.
Sí, sobre todo diversiones, y si son 
gratuitas mejdir todavía. Aquí no comere­
mos,vpelono' reimos lúucho. Siem]^re es 
una compensación, aunque otra cosa crean 
toa filósofos hnrrfios.-
Lo malo es'quenó hay sitio donde se 
reúnan dos españoles que no láe transformé 
en club de descontentos. Después de scon­
venir en que la política es nn a co, todos 
los contertúlioa á la mesa de un café, al 
rincóq de la sala de un casino, al cuartucho 
ahumado de una tasqa; cualquiera, ex- 
poñe su  opinión sobre la cosa pública. 
Y pese á las diferencias de ideas, ai distin­
to color ó filiación diversa de los reunidos, 
todos com' nzarán el debate sentando una 
premisa: que en España no pnede vivir na­
die que abrigue aspiraciones rectas.
Pero llega la revisión de las tarifas aran­
celarias. De ellas depende, en gran parte, 
úuestra vida individual y colectiva. Ls cr- 
restia hay que buscarla entre sus valora­
ciones. Constitución económica del país, 
el arancel guía nuestros pasos diarios, pre­
side al presupuesto del hogar, influye en 
nuestras escaseces y abundancias, regula 
nuestro bolsillo.—jay, casi sipjnpre exhans- 
tol —y nos maniata por un lapso de tiempo
de toinarse esto con tanta seriedad? ¡líp es 
más qde una fórmulal iNo. qúiqre decir 
nadal
Si no quiere decir nada, entonces, el ca­
tolicismo irom|^no no es nada, el protestan­
tismo no es nada,.ja rélig^ón en sí no es 
nada. Dé la nada, nada puéde surgir; todas 
las cosas de la'rida y de la nati^’aleza son 
pura fórmula, pero tO!|a jpmfa fórmula ó 
fórmula pura, quiere sigo, ajgb que 
íttetopté píééétfe Sí. su  máypir deséhvolví- 
.miento. Se. puede comejter una acción, pexf» 
la divina fuerza de la ley espiritual, no per­
mite el parar el resultado de esa acción.co­
mo támpoco el parar la formación sin fin de 
los circulQs hechos en el agua, que pueden 
haber sido eansádos por h  oaida casual de 
una íTieictífá, ,
La sociedad, qnébn los últimos años pa­
rece que se ha sumergidó yólnntariamente 
en una apatía expresada qq nú ecústante 
«no me importa», de sensual iyidulgencía, 
está, natnralmepte, pypnta d aceptar la 
aptitud faire en cnés^iO)^es de inx-
portáncia moiral y vital, solaipente porhp 
tomarse el trabajó de ocuparse en éllasí 
«Cada uno á lo sayo y que el diablo lleve 
elreB|o» es llb.eral y positivamente la divi­
sa de la presi^te qdad.
La criminal indiferencia de las altas cla­
ses, en materiaé serias, que afectan al bien­
estar, tanto ahoíra; como en el porvenir de 
la nación, es el signo de los tiempos, es el 
estupor, que siempre precede á la muerte. 
Afortun>*dameate, la mayoría de la gente, 
no está afectada por ello.
Por que el trabajo, la gracia salvadora, 
de la existencia humana, preserva á la ma- 
yoria de los cerebros de los malos pensa­
mientos,que son origenóierto delmal alque 
aludo.
justicia y el séntimiento religioso que atañe 
á sus futuros súbditos británicos.
íf;m»ndo la princesa sea reina de Espa^ 
ña, M A  la sirviente de Roma. Se le cxigl- 
rá i ^  tebaje su dignidad^ será la niña pre- 
d íle^ id e l papadóí y su disgusto real, cae­
rá óM ^a todos los protestantes en Españd 
ó ebfébalquier otro sitio, porque en su jura- 
meíipde alianza al Papa, hecho sobre los 
S a n ^  JivángéliÓs, ha dicho ella: «Si en 
á l g ^  tiempo presumo aprobar ó proclama? 
cuaji^ier «rnsa én contra de esto, me some­
to á la  séveridad de la ley de los Cánones».
Delegación de Hacienda
Por diveiioa eonseptoa han ingreaado hoy 
en sata Tesorería de Hadénda 284.892*84 
peaetas;
s X E k c i í n L í E S »
Mejor ma^ca de cemento poiiland oónooida
Con fecha 2 i del actual el Arriendo de 
Gonaamos ha dictado providencia de apre­
mio contra Francisco Pascual Juárez, 
Matías Martin Moreno, María Menacho Se­
rrano, Trinidad Qallardo Gómez, Mignel 
España Jurado y Sebastián Huertas García.
C e m é n fó  r á p id o ,  O em e n to  blm néo.
C o lo re s  p a r »  e e m e n to o
Friééiod eóónómicos, convenoiónales. 
eposiéarfo general, casa de D ie x o  JHÉiT* 
t  n  iH a rto s . Granada, 61.^Málaga.
Por la Dirección del Tesoro pú­
blico ha sido acordado sea devuelto el de­
pósito dé 300 pesetas que constituyó don 
Angel Laque, como contratista déla con­
ducción del correo desde la oficina del ramo 
á la estación del ferroeanil dé Ronda.
E S G U ii^  SUPERIOR DE COMERCIO.
'  ^ É M A L A G A -  ■ '
Por la Administración ds Hacienda han 
sido aprobados los repartos del impuesto 
de eonsumos de 1906 de los pueblos Benal- 
mádena y Alináchar .
R xA m éneÉ  é il  é l  m e s
IngreBO.|Caligrafíá y MecanografíaV 
4 y 6 á Jaó 8. Tribunal, Sres. Méridá, Ga-"̂  
ñizafel y Rivera. I
tism ohan muerto. Pero la opinión del pue­
blo, respecto á la sumisión al papado de 
unm iem jrodela casa real de Inglaterra 
ño puede obtenerse, como en una elección 
general, por medio de sufragios, si pudiese 
Hacerse así, el resaltado sería aún más sor-
Gramátícá de la Léngua castellana, 
Lengua francés», Lengua italiana, Histo­
ria de España, Historia Universal, Tecno- 
logiá industrial ó Estudio de las principa­
les iudustfias nacionales,—Dias 4 y 6 á 
las 10.7- Sres. Baiés, Bruña y/Oppelt.
Don Enriqne Pérez Hurtado, eomó repre- 
I sentante dé la Socledád Añóñíma Oártagp, 
; ha constituido un depósito de 104 pesetas 
el importe del uno por> ciento del pre- 
Isnpñói»'^ de obras enclavadas nn terreno de 
dominio púuíj^^^I^» AtÜiter con festino á 
fuerza motriz las Genal, tér^
taino de Igualeja.
Poir el ministerio de lá Guerra «ido 
coneedidos los rétiros siguientes:
A D. Feljpe Mataílaná Gaballero,'capi­
tán, de %10 jMsetasv 
A D' Antonio Gastaño Garó, capitán, de
ZAMBRANA HCRMANOI
KontadoB estos ta­
lleres oon todos los 
moderaos adelantos 
está en oondioiones 
do eompetir ventajo- 
'samente, con ana si- . 
tnilarea dé Málaga.
.NpeioneS y ejercicios de Aritméticai y. ^
Geometría, Elementos de Arilmética.y Qál-?
------  B c«1p;lmfrcantii, Algebra y Gálculo inercan-1 : ^ 0 ,  BéñitÓ Ramirez'Sa^^^^^
Así.para el pueblo, ni la fe ni el patrio- superior, Teneduría, de libros y prác- f ¿e 225 pfesetas.
-  - - - «ticas mercantiles, Gopiabilidad de empre-i a  D. Mateo Guevas Mecho, capitán,: de
sasí y (admimstracióñ pública. ~ Días 5 y.71 pesétas.
á laei 
veráé
11. — Sres., A.lbert, Cañizares: y Ri-
Geografía general, Geografía de Europa
más ó menos largo, encujandq eí vivir de prendante que la última derrota del Góbier'17 m stpría del Comercio y aru-
lü n a  novedad, un  nuevo infundio 
I circulado ésto8 dias, po r los men- 
Bóros pcliticbé de Madrid, y lo ha 
Mnsmitido él telégrafo á  las proYin- 
® i ( a  no habrá, crisis míhiéterial 
|s de la boda, sino que la cues- 
liitiea quedará aplazada háMa 
!és de la boda. *
éspecie bá tenido poca fortuna, 
es n uy escaso el núm ero de los 
p íi: le han dado efédito.
, ,Deade é l punto dé vista de los in- 
 ̂léféses'Úel páis, poco im porta que el 
a;; ,Anunciado cambio de personas sje ve- 
ii® la, boda 6 se aplace 
Ip iasta  Octubre; porgué lláménsé'co- 
• ^ 0  se llamen las personas que hayan 
de ocupar las poltronas ministeriales, 
|E^paña ha dé continuar en la misma 
M a n d a d  en lo qué á verdaderos go­
bernantes se refiere, y ninguno de los 
'randes problemas á resolver será, 
|lf solucionada conforme los intereses 
l í  públicos reclaman.
W Mirando él asuhto desde el aspecto 
I d i la política al uso, no es indiferente 
I ese anunciado aplazamiento,que ven- 
■' dría á perturbar y á  diviiÉr, más de
lo que esfáp , á las .diferentes bánd 
rías de Ja fracción dominante. Ni 
Montero Ríos, bi'V.Yega Armijo, ni 
Oandejas habfanirdteesignarse á  una 
prueba tan  durB,yimenos á  someterse 
! á Moref, ba jo  cuya jefatura se áhUn- 
cia un Gobierno de notables.
Pero dejemos el asunto en su nar- 
teconcerm eht^á las personas, y ob* 
sérvese up: hecho viejo y tristísimo 
en nuestras ctíéstiones políticas; no 
se habjA para nada de soluciones de 
■, gobierno bien determinadas; no se 
slu,0e siquiera á  u n  prbgramiá con- 
■V creto y definido para llevarlo á  las es­
l ie r a s  de la realidad; sólo se habla de 
^^^eneralidades, anfibologías y medias 
tintas para cubrir lás apariencias. 
Ocurre lo de siempre: sé discute sobre 
personas y sobre cargos para las per? 
spnas; pero en cuanto á principios,
cada unq dB'iitfo de un. molde fabricado de no coúserVador y la elección de los racíica- 
antémano. Pues bien, es inútil que esto s e , lés y é l Páriapieñto del traHejo.
«® prédique; lanzánzolq á todos,( Pero, pneáe pregantarse; í í No puede oir­
los vientos. Mientras en Inglaterra lachan/’ se la voz del sentiMeñto del pueblo, en lá 
ios panidos oudeandó al viento, banderas prénsát» Doblan, ciertamente, poderse pir, 
éconómlcás, aquí lá. iha8a contribuyente «® pero «e^úti parece, no ocurre así, porqué lá 
I limita a gimotear plañidera. Apenas si al- prensa últimamente ba, dejado de représen- 
gnnos iqduBtri^les,; intei^esados directp- tar la  Verdadera voz del puebio en U «itua- 
mente en la cuestu*!!, l l e j ^  Gébiernp. c fón^ iitica , y en este momento mismo es- 
stiñ quejas y r^láiñaciones. f ^  dO T S ien trfS ltanaó -^y^^  f^^
Mas, en, cambm, po^p españolé; jgnoirá- ̂  sitlvaméñié ifon intención—á la sinceridad 
j  lo^ue a r  publicó pueda refe-> respecto al sentimiento de los súbdRcs sp-
??Aóí^to de las gtiáldrapas, bie la perversión de Eña, (porque si la fe 
<ine le esta- de Inglaterra, es vérdádera f  pura, en este 
”ten,j^áénniendp Süé antecedentes, pronos- caso pervsrsi^ es ía verdadera -palábra. y 
h ^ d o  sns resultados, dictando íallós.gra-; no
hivnlida.d nacional| Lá perversión vista cbmo.es, yerdadera- 
nñenentra, cada día, cultivadores .nuevos. |  mente es un gran triunfo para el papado en 
Tierra del chiste, Esppfía se escapa al pen-i Európa, es una bofetada á franela^ en el 
fador y abomina del reflexivo. ¿ A qué san-; mismo íñómento en que ella, por los esfuer- 
tb tomárse la mplestia de pensar? , % zos de su República, trata de arrojar la inr
Pero entonces, .queridos compatriota s tervención papal, que ha probado ser into- 
4por qué 08 quejáis de io r  malos gobier-i lerablei Y es un motivo de júbilo para la 
m b ? , ‘ . f exemperatriz Eugénis, quien hoy,, ségún re-
Peca de inocente que critiquéis la obra ferencia dé origen romano, niega haber te- 
gubernamental, a l mismo tiempo que os nido participación alenna en el casamiénto 
negáis á influir en ella. Olvidando que la de su ahijada con don Alfonso. Gon todo el 
reciprocidad preside á los destinos de toda í respeto debidó á la venerablé señora, sien- 
colectividád organizada, queréis reserva-; to díicir qne no puedo aceptar, sá  negativa, 
ros, hallándolo cómodo, clpapel de censo-|■8abíeadb perfectamente v que ei aHora Ip 
res. f mismo que fué siempre, poco menbs qUe
,4,9®̂  qñá Aerecho ós congregaréis, él dia * una fanática jientro de su lealtad al Papa, 
dé mefiana, en reaniones tumultooBas, pa-1 ÁdemáB, mis lectores me Harán el favor 
ra pedir, entre imprecaciones, el abarata- ? dp otorgarme la juslicia dp coniprender que 
mfoñto de la vida? Yuestró analfabetismo yo no.e,gcribo sobre este ¿sñnto sin estar 
económico desprecia las cifras. Si éstas, en poáesión dehecHos íeHacientes al caso, 
manejadas por Hombres más hábiles, sé j La exempérairiz Eugenia, como, buena, 
vnelveñ contra vosotros, y él dogal del fié?' prosélita, ha llevado á cabo en la casa de 
co Os extrañgnla la garganta, ¿qné conse- Battenberg una labor lenta pero segara, 
gniíéis con lanzar al viento quejas y amé- Hace tiempo que se habla én la isla de 
nasas por nadie esoñehadas ni iemidas pbr Wight, de la cuál es la princesa Beatriz de 
ninguno? | Battenberg gobernadora, y tengo, además,
Si la inconscienciá' nacional no fuese un otras razones convíncéñteÉv para poder sos-
pliacióñ de Ja Geografía, Derecho:mercantil 
internacional y Elémentos de Hacienda 
pública, Legislación de Aduanas y conoci­
miento de los Tratados de comercio vigen­
tes. Inglé's. -  Dias 6 y 8 á las 9.—Señores 
Góméz,:iG8ñteno y Grund.
A D. Emilio Sorrochí Pelayó, carabinero, 
de 22,50 pesetas.
A D. Rafael Ochardá Albérlodo, earabb 
nero, dé 22,50 pesetas.
A D. Prudencio Sanz Lópéz, guardia ci­
vil, de 22,50 pesetas,.
A D. Pedro Obéit Vich, guardia civil, 
de 28,92 pesetas. ;
A D. Antonio Vidal Mareos, guardia ci­
vil, de 22,50 pesetas.
Economía política y Elementos de Dere-| 
cho administrativo, E ementos de Física, ■
^ioímkía é HlstbVia Natural aplicados al 
Comercio,,Legislación mercantil, Reconoci-  ̂
miento de productos eomerciaíes.—Dias 
7 y  V' á las 8 .—Sres. Mérida, Gañizaree y 
ftivéís.
N otic ia s locales
Grados desde el dia 11.
Deinstl'iiGción pAblicá
reformas, ni uná frase. No pa­
dece sino que aquí está todo hecho,
i^ue hemos llegado á la suma perfec- 
ciíóii, cuando está todo por hacer y 
Ros morimos por falta de gobernan­
tes dignos de este nombre.
, Creemosque el aplazamientoanun- 
éiado en los centros políticos no es 
íaás que un bromazo para moles­
tar á iQñ m inisirobles que Sueñán'to­
das las noches con lá Codiciada cartel 
•ía, y ténémós por casi seguro que 
después de la boda se h a íá  iíná de 
esas combinaciones de alto personal 
que aquí se llaman crisis por que so ­
mos bastantti aficionados á  laspo/ftt- 
guesadas. '
£ n  cuanto al decreto de disolución 
de Cortes siguen las mismas dudas, 
lás mismas opiniones encontiradas y 
las mismas íncertidumbrés;
De aquí á mediados de Junio no 
se puede contar para nada coueLGo- 
|bierno.
El pueblo se va á divertir en gran- 
'  de y se va alegrar mucho, porque asi 
se lo manda el gran preboste*
■k Ese es otro bromazo que le  van á 
dar al país.
Ha sido ñozubrado maestro interino de la 
eseneia de niños de Yillanneva de Tapia 
con el haber annal de,31i‘50 pesólas, don 
joaquin herrera Alyaréz. /
—Se ha deelaradó vacante la eseneia dé 
niñas de Mijas, que desempeñaba la maes­
tra doña Josefa Rivéro López, por traslado 
de ésta á la de Armilla (Granada) que lo 
tañía solicitado.
pióYincia
Los Sres. Guzmán y Snperviéle nos Han 
remitido un ejemplar de la Guia de Málaga 
y su provincia, que acaban de publicar.
Los editores dicon en circular que acom­
paña al libro lo siguiente: ^
«La tardanza en recibjir datos y relacio- 
nés detalladas de algunos organismos ad- 
minisitrativos, la del arreglo y confecciónAe 
ia matrícula industrial y la imprevista y 
forzosa traslación de la improta á lagar dis-
, , , , . . . .  -thito, en el que hubo necesidad de ejecutar
hecho qn® «alta á. la vista, seyía necesario tener ésto, según he manifestado anterioi-J obras vejpi las que se invirtió mucho tiempo, 
creer que divierte á los españoles el papel mente, de que la emperatriz es la principal |  ha sido cansa dé que, contra nuestra ve­
da víetimas. Tal vez, allá en su fuero inr organizadora y soporte de la propttéstaIm itad y deseoe. Iá presente GMía bayasu- 
iemo, lo juagan el más noble. 7  simpático. I unión entre su abijada, la oonvertidá ptin- ”
Y no comprenden qn|^ en, esta lucha sin - cesa británica, y de su católica majestad, 
entrañas de la yidá inbderné, sólo los vep^: don Alfonso, el leal adicto al Papa; Ellá vé 
ceáúréslhtéresan. i cqn el más vivo placer ei proyecto de una
Pero ¡qué diáblo! ¡Vayan noraniamalál alianza política éntre Inglaterra y España, _ ________^_______ _ ___ __ ^
filosofías bavatásí Ños aguardan fiestas ’ pprqne esta alianz» quiere decir la crecien-1 ie ro  de datoV, noÜciáVy uutécedT^^ ne- 
expléndidas, una pintoresca sucesión de te influencia del papado. Francia, úna dejéesarios para que llene el objeto á que se
placeres .de vista y codazos de « s^os. Ya nuestras aliadas, ha arrojado la jurisdic-l destina.
se' pelea el mando oficial por él reparto de , ción papal; Italia, tiene al Papa erigido ppr i erratas y faltas gramatica-
bllietes para ioséspectácnlos é n  lócal ce-/ si mismoten un prisionerp de Estado, y én iies , debidas en su mayor parte al escasisi- 
rrado. Ya reñiremos por presenciar desde| ningano de estos dos países poéde el Papa lOo’tiempo de que se ha dispuesto en el afán
fúdo nn gran retraso, qne somos los prime- 
rós en lamentar.
Muchas son las deflcienclas y grandes 
ios defectos de qué adolece esta obra, en la 
qne se ha procurado recopilar el moyor nú-
de avanzar en sn  tirada, para la Corección 
depiúebas, mas como quiera qne de ello 
nos confesamos; y á la benevolencia del 
ilustrado público nos acojemos, no duda­
mos alcápzar una absolución completa; to-
buen sitio, elpaso de los explendores rea-l lntervenir en las leyes ni en él gobi^no. 
les? '  I Pero en España, la supremacia del papado
Lasflestas se terminarán, y cuiindb, bar-1 existe. El rey ha jurado su lealtad á él y 
tos de iluminacioassi cabalgatas y otros también Ita b a j a r l o  sn prometida y futura 
excesos, volvamos á reanudar ,1a labor dia-1  esposa, inglesa.
ria, nos sorprendejiá el anuncio ,de unal .,^1 papado es. la maldición de España) ,̂, |d a  vez qúé hacemos al propio tiempo siúce 
nueva carestía.,,,Será el caswo, iDc^liao8, |QQ|Q0 ¿yo distinguido español el aro y formal, propósito de la enmienda para 
el proveedor, detallistas, el comerciante, |otip, dia. PeiP Espafiano esbaetante,. rica I el año próximo, en el qne además proenra- 
consumidores pobres. Pero entoneqp podréis atender á «us incesantes demandas; 1 remos, agradecidos al favor que el público 
consolaros, penéando pará vuestras ham-|jjooogBj á la  imperial Bretaña. T ía  alianza i nos dispense,ampliar y refundir en está pn- 
brés próximas, que ya tenéis un pretexto |poíjtica anglo-espafiola querría decir unaiblicación todo cnanto consideremos útil y




y la boda del rey
y esto recompensaría en alto grado á la em- 
I pératriz Eugenia de treinta años de destíe- I rro de.Francia. ^
I  La corte de España eataiá representada I en lofatnrb en la Corte de Inglaterra, no 
solamente por emisarios católicos romanos, 
sinotamMén por dignatarios católicos ro­
manos de la IglesHi, .de alta categoría y 
confianza papal y bien inatrnidos en la po­
lítica del Vaticado, y como He dicho antes, 
en este mismo aitícnlb, en donde á Roma
I U n a  R alabva m á »
' : ;ÍV
Todos sabemos,por desgraciajque en don- f se íé da una pulgada, toma ella una braza, 
de se da una pulgada á la Iglesia romana, |  y algunas veces más. 
la Ifflesia toma una braza. Por con’siguien-| El anuncio de que el principe de Gales 
te, con tan marcada exposición hoy e s , representará al rey de Inglaterra en el ca- 
cuando, más qne [nanea, debe mantenerse, samiento de la princesa Ena, es otro galón 
la real declaración jurada, necesaria para; más en la gorra de Roma, 
la nación como base de la libertéd civil y f La aprobación y sanción real de la per- 
religiosa, y de niiigntiit, numara debc.scr al- versión de una princesa británica de la fe 
tezada. |  de Inglaterra, no puede; por Ib vistb, ser
Lo ocurrido es, además de una ofensa! significada al mundo, sin la presencia en 
para nosotros, una ofensa para los mismos: el casamiento del actual, defensor reinante 
católicos, qne no pueden se¡r tomados en! de la fe, y él, qué lo será á su vez cuando 
serio desde el momento en que el Santo Ofl-|le llegue su turno, estará allí para enseñar 
cio¿o6Wna á abjurar á una princesa, y sinlpúWicamente que el anatema de la prince- 
ser princesa, á una persona cualquiera. Isa  Euaal trono que^está destinado á oen- 
-ipero , después de todo ,-d ice la socie-) par le parece á él y á otros igualmente inte- 
dadconim  lángifi4bbO!itezo,--4pOf qué ha re«ado«, que está bien y d® acuerdo con la
práctico, fin úuicO que debe persegqirse 
en esta clase de Obras.»
Sin embargo de todo eso, la Guíá és de 
sama ntilidad por que contiene: el bbsqne- 
jo Hiatórfeo, la reseña de la ciudad, las des­
cripciones de sus edificios, de sns monur 
mentos, de sus paseos, de sns pin*^qreseos 
sitios, las alabanzas á su eomercio y 'al de? 
sarrollo de sns importantes industrias, y 
con respecto á la provincia, la preferente 
atención dedicada á sus partidbe judiciales, 
haciendo una brévísima histbria de élios y 
una descripción geográfica de la situación, 
límites y confines dé todos los pueblos, así 
como la recopilación dé todas las tarifas, 
arbitrios é impuestos y demás datos qne 
precisan conocerse para la marcha y desen­
volvimiento de toda clase de asuntos, ha­
ce que la obra én conjunto sea muy com­
pleta y que en toda oficina, en todo centro 
de negocios se tenga á la vista para consul­
tarla constantemente, sin necesidad de re­
currir á la información particnlar.
Damos, las gracias á los Sres. Guzmán y 
Superviele por sn atención, deseándoles 
qne sus bnenos propósitos de prosegnir en 
la obra emprendida, sean coronados por 
el éxito qne merecen.
dé 6.80 á 6.90 
de 26 90 á 26.93 
de 1.300 á tf302
O a m b lo ff  d «  M á la g »
Día 22 üB Mato
París á la vista . . . n» 6.60 á 6.80 
Londres á la vista . * de 26 85 á 26.90 
Hámboigo á la vista. de 1 298 á 1.300 
D u  23
Paria á la visto * .
Londres á la. visto. « c 
Hambnrgo á lé Visto. .
TIRO DE 6ALL0
En el arroyo dé la Fnente de los Gambro- 
nes, y con motivo de la festividad del r día 
de hoy, habrá tiro de gallo desde las doce 
en adelante.
Se facilitan armas y mnniciones.
TIRO DE G ALLO
Frente al cortijo de la Palma, en la^Guc- 
va, se ha establecido para los domingos y |S r .  Gasádo 
dia‘8 festivói de 1  á 6 de la tarde teniendo —
el 8 .** un premio de 20 pesetas y el 12 .* otro 
de 30 jiéectoq. vj j •;
La entrada es por el Gallejón de Godino
T r a s l a d o . —El alcalde ha dispnéétó él 
traslado á la'casa de socorro def distrito de  ̂
la Merced  ̂ del conserje- Ríéá?dQ Martiñéz.f' 
qne prestaba servicio en la. de la Alame­
da, pasando á ésta «1 dé áqaéllá,
H a l l i | i io l» .—Salvador Vé^a' Miranda, 
habitanfé en lá eállé de Refino núm: 9, ha 
presentado nna dénaheiaén lá  inspeééión 
de yigilánsiáéjbbtra BU ejBpo^a María Ate­
nas Gafiizares,por haberse llevado los.nxue-
blds á la casa de la madre de sn.sonsoitq, i 
I lo s o f t» .—He aquí l s  v®«®fi» del gana­
do quéí el’prójdmo dbmlngi^:|i^«® ha dié li- 
diar en esto Plaza de Toros;: vC s ^
Número 31 Gíterrsrifoj retínth'*
Idem, 24 Basrpnsfo, negro, v 
Idem'29 —A/ií^ano, negro enpéjpelMb, 
Idem 4í7—QuapHo, neg|0, hoirmígAtt d®l 
derecho. , . :̂ :/
Idem .48---(?ortojano, hérréñdó,j.én colo­
rado.'- ■
Idem 7 —Gonposo, ñégro, zainoií 
Gon muchos kilos y pitone«. i 
V iéJordO ;---E n 'losfhbtelesdeqá capi­
tal se hosjpedaron ayer los siguienteo-viaje- 
íO«:
Dbn MánUél Moirié«, "Di.* Cáyetónb(iVal­
cánce!, D?CarloB Bérbal.^D. Francisce;* Se­
gura; Sr. Airés y éefiOra, D.iJaime AlSiina,
D Salvador Peña Jiménez, Mr. T. BouA'et, 
D. Ricardo Argilés, D. Agustín Gourt, d 'on ; 
Ramón Vidal; H., Daniel Rigosse y señora',
'  D. Ramón Ganivet, D. AntbnW Herrero’, 
Sr. Eotte, D. Claudio VRá, D. José Picó,
D. Rafael Romero Agnado, señora de JÓr- 
dana é hija, D. Alfredo Crespo, D. Pederieo 
Tatan, D. Domingo Garxónií D. Joaquín 
Ferréres, D. Artaro Galisteo Pino;’ D. Jái- 
me Serra, 'D. Salvador Estafié, D. Podro 
Freixas y'D. Jbsé Alareón.
S n t r a  h e r m a n o s .  — A las «eiil/ y 
media de ayer tardé proibóviúse un fderife 
escándalo en lá éallé déí Tiro, á sónsecnens^ 
ela de habérsé golpeado loé hermanos Juan 
y Salvador Morilla Ráinirez.
C á m a rs ;A g r le p la .r j-E ite  organismH
se reunió anóché prMíMdb por, don Félix 
Lomas, as istiendo loé Sres. HeifrézQ, Laza, 
Lapeira,/Negél, SerrabQ, Díaz dé Sonzá, 
Lonías (D. E,) y actúandb dé sec?étaiio el
Leyóse nn oficio de l a ' Jdnta organisóadó- 
ra del Congreso de Higiene; pidiendP su 
synda á la Cámara.
Asordóse prestarle cooperación y resO-___________ ^_______ .  i
Se facilitan á los que ¿[usten escopetas y mendár1él atúatb á  ;Íbé %oefosl‘ 
municiones en el mismo Ibct:.!. , ? Se'diú’sáeiitá-dé lá ' cbtíinnioaciúh'y* He '̂^
glamentol'qúé én^ba^él («sonátti’* géneraf deFestejo^ i4el Moto ] Sneoia en Barcelona,' partieípándo qúo en
K.oa dA bnvr J e l  prórU os. o  h o y
—Cuarta velada, á la hora, ex-Jueves 24. 
presada.
 ̂ U o s
Viérnes 2H.--Á lás nueve, velada ¿(e iér? 
eos voitáieoa.
D o  v I » j e . 7-E ú  6l tren de das dos y 
media regre«Hayer dé Granada el presiden­
te delá/Dipútación Provincia^ don Rafael 
Rpinero Agnado, siendo recibido pot, va- 
xios diputados y dependientes de dicho 
organismo.
—En el expreso de las cinco y media 
marcharon á Madrid don Jnan Tejón y Ma­
rín, don Antonio Hierro 7  señora, y don 
Rafael del Pozo y señora.
—En el correo de las cinco y media Re­
garon de Marmoléjo don José Peña y su 
bella hermana Luisa.
Ú u é n t io  n ó tiá ji.—El joven don Auto 
nio Gil y Mofiiz, ñijó de nuestro amigo el 
inspector'de'.Haeieñdia don Antonio GR; há 
obtenido la honrosa censara de sobresa­
liente en las asignaturas del segundo afin 
de Comercio.
4 Reciba nuestra enhorabnena el .éstudioso 
joven. ‘ '
D » » g ra e lp .d p  y e e ld s n t » .  — El an­
ciano obrero de íós tallerés del ferrocarril, 
Joan Moya, hallándoée trabájándo én la 
mañana de aypr, fué presa de un aeci- 
dente.
Sus compañeros de oficio acudieron en 
sn auxilio, trasladándolo á sn casa sita en 
la Calle de Cuarteles.
El desgraciado obrero faReció en el tra­
yecto.
Q a « m » d a ra ii« —En sn domícRio,Crnz 
Verde núm. 36, y en ocasión de beber una 
taza de café la niña Rafaela Claro Claro, 
volcósele el liquidó eqeima, osasionándose 
quemadoras de segando^ agrado en las re­
giones genitales "éxternas;^
Faé carada en la casa de socorro del dis­
trito de la Merced.
8 o e l» d » d  d »  g lm n a a la .-E x is te  el
propósito de fundar en Málaga ana Socie­
dad gimnástica,para lo cual quedó ayer pre­
sentado el oportuno reglamento en el Go­
bierno civR.
Nos parece bnena la idea de fomentar en 
Málaga ana afición qne, como esto, contri­
buye al desarrollo del cuerpo.
O  b r a v o  la o lo n o d o —El obrero Fran- 
I cisco Rivero Santiago que trabajaba ayer 
” en los almacenes de don Adolfo Priés, su­
frió equimosis én la región lumbar, siendo 
anxRiado en ia casa de socorro de la caRe 
de AléaiabRla.
ximo mes se celebrará én  dichaí na- 
oív:3 ®i Y 9AbK*®«A general. Ajgpríeola.,
Lá dejar sobre, lá  mesa, él ,
Rftgian^éntf>?^ará eonoskniento de los só- ;
CiOSí . U'i: ..i.
‘ De«pné«: de otros ásanto« de meauor ínt(|r 
ré« levantóse la .sesión.
F É ’ta r^ d é o ó n lÉ d E ^ ^ W é h é - A  .
ochó fallóició en el Hós{btál d j ^  éPInfá:?" ; 
fañado obrero José Sáñéhéz DefgadO; qóÁ>  ̂
como decimos en Otro lagar sumó gravísi­
mas qnemaduráé'éií lá" ekótósióh oenrridi. 
en lós AltÓs-HÓrnos: "' *  ̂ ^
D é té h ld o .—Uná paréja de 'la  guardia ' 
eivR déi Peló: eÓmpuestodé iós indiáiduós * 
-FranéiséÓ'MinréííÓ Rodriguez y  Fábiáá F rá í- ' 
le GófiSálé'z; llégó iá látiná 'de la mádlH’gá- ' 
da á‘ ésta '' capital j cóndúeiéndó á l jóVéh' da / - 
16 años,' vecino dé Almérfa;’Juan VlTár' ‘ 
Pomares, mandadó' eáptnrár pó? el jefe de 
la Rnéa dé TW é'déf Már.
El detenídóUngresÓ éh la éáréél;
D I h i io v o  g o b e i r n a d ó r . '—Re rase- 
giurá;que elnuévo gpbérflsdor civil, Sr. Se- 
rranó Dóiníngnez, Regará á Málaga el pxó-
PAtou^íánádanel
Sr. Sánehez Lozano aí día siguiente.
R o b o .—Anoche á las ócho salió de sil 
domicilio, sito en la calle de Cuarteles, nú­
mero 19, d¡pn José-Zafrá Vallejo, y al re­
gresar dos horas y media después, encon­
tró abierta la puerta de la calle y el portón, 
presentando lá  eerrádurá d é 'é s té ‘«éltole« 
de violeneia.
Comprendiendo que había sido vtotima 
ds un tobó, subió á las habifadoñés aitág,  ̂
halbrudo todóa los muebles en^esordeúj 
Práotlcsdó un reconocimiento, noté la 
falta de 500 pesetas en biiiétes que guarda? 
baen  una cajita de 'hieirro;ritre8 c u b R ^ s  
de plato; un eétuche. cem un cubierto dé ni-’ 
ño, de igual metal; un rploj de oro y unas 
50 pesetas en pláta y ealderíRa. ¡
Los ladroneé dejaron abandonado, en" la  \ 
misma eajitá qne se baRaba el reloj, una 
cadena de oro, una moneda de ídem, ana 
botonadura también de oró y unos queve­
dos de Idem.  ̂ ?* *
Tampoco se llevaron numerosas prendias ’ 
de valor y varias alhajas que % bia en la 
cómoda. ü > - ' '
Los ágentes de vigiúuaéiá t^oHdngo Fer- 
aáüdezy SebasUán filfittW eron
en «l hecho, dando eoñóiixniento ál inaDO»- í 
tor de guardia. s,v . ■ ■
de J^ez, deben probarlo toá^ Httéliáehfii y 
pe¡^na« de baen gasto.  ̂ / ^  ^
m
:áí i,-;, “u:'- í'i • ÍA 'B' i. ,.í
; l i
' i " ' i
!ÉÉ#mi>
J u e v e s  134 d e  t t a
*f
eiais de Córdoba y Málaga, al soldado y e ^ |  El entaaiasmo del veciiidario era î 
bo  ̂ reapeetiramente, del regimiento d ||'d iiiario . J
Bortón, Joan Hernández y Juarx Rüiz; j , r  Los exearsioniatas risitaron 
am^ién ha ingresada en el miamohlns^iBalagner y el Ayuntamiento, doi 
ó>ÍAn contento de corneta, el <^bb de |  ftor Llüxenie pronunció on disfl 
Zona de reclutamiento Joaé Nararrete. l  gando por el regionalismo.




—Se asigna la cantidad de 635 pesetas 
an\ialas á doña Dolores González Díaz, re­
sidente en Málaea, como viuda del capitán 
don José Elias B,uiz.
, .  r M f  ñlcieron instrucción en el cauce 
del Ouadalmedina, los dos regimientos de 
Infantería que guarnecen esta plaza.
S e rr le lo  Miurik Mojr
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón Dl'Eernando Ziimora.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Jubñ Árjona. Borbón: Capitáti, D. Manúel 
Sjánche  ̂Horrillo.
Yil^ancia.—̂ .̂Extremadura: Primer te­
niente, D. Antonio Prieto. Borbón: Pri­
mer teniemte, D. Diego Santandreu.
Guardia. —Extremadura: Primer tenien­
te, D. Rafael Fuentes. Borbón: Primer 
tehiente, D. Adolfo Neira.
YairuüAitnia. ^
Especticiiles públicét
Cnftmtiisüis lie ios ojos
Or. RÜIZ de AZAORA tANAJA
Después se dirigieron i  Sitges i 
lies se velan alfombradas de florei
Recibiólos iodo el vecindario j i  
da de música.
Para festejarlas celebróse uU 
en la ñuca del Sr. Rusiñol.
D * P& lm tt .
El sábado llagará la esoua^i^^ 
compúesla d* e îe acorazados, dop̂ ij 
y cinco torpéderos.
Dicíip* boqu^? pjejrD̂ ÛACĵ ráqi ,0 
to durante k s  fiestas de la boda.^
Todap;l|ae noches lucirán viatosa| 
Ugoiones.




á por 100 interior «ontado...^
! i  por 100 amortizaiile.......... .
Cédnlas 6 por 100..^»... 
Cédulas 4t por 100...............
jj Acciones del Badeo España... 
I Acciones Banco Hipotecario.. 
I Acqion^i Compañía Tinacos.
» ' UáiMBIOB
. París vista.............. .........
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(SEBWCIO a t U  T U D E )
J  D e l E x t o u ^ e r o
A  _
ESPEG lA LÍtA D  W I R mI  
CUELLOS Y PtlivOáii 
Novedad en corbatas, calcetines, i ^ ^ e t a s ,  p áb u lo s , peiti
bastones, perfumería, bisuCerfa, guantes y camisas de c é f i^
F R U f € T U O S O  M A R T I N E Z  \
O a l l e  d L e
23 Mayo 
H u e lg a
24M;8yol906,
;í- H b‘ '
El ayuntamiento de Bíarritz regalará á 
la futuM reina de España una obra de arte 
en la que han colaborado eí escultor
Los acreditados y
A LM A C E N E S  D C IÉ
casa fundada en 1S6()
. ¿ I k A i . ' i c f a É x i o
/Wí' l ÜAl AJ UOuaiÂUlMAlVJÍClUU OI OBüUllUJ Ji JÜ-¿ ‘ x ' ' • J* í&í ’ 1 X ^
lif^n obreros mecáoieos se h tñ  dwaradox Manrice, el decorador Glement, eíce-i®^®^ constru ida , p a ra  la  a p e r tu ra  de
j ,’“_ |han  sido trasladados, dpsde 1." de Enero de 1906 y por* mejora de b  
.7 .^ 'tcasa recién construidavñara la anertura de í '
en huelga.
M é d le o -O e u lis tu
Calle MARQUÉS DE GUADIARO ue!^ . 
(Travesía de* Alamo» y Beatas) -
D *  M a rin a .-
Mañano llegará la columita Ac 4' 
po. R edbirtía Caneas y el personal 
nisterio.
> ÍL4>* a lé o b o lu i^ u
Han participadp sn adhesión 
los alcoholeros de Albacete, Cneucft y|Sch 
S « b a s t i á n . í í i ^  ‘
A trtliiá a  m alsg u « ñ o p  p ru ^ la d o p
Rp la Expósiéión dé Belfas
6|ran fábric# dé tspiiaes
y  a e i ^ r f í i  d e  e o p é ) | o
Cápsula* metálicas para botellas de Eloy 
Ordóñes.—Mturtínex de Aguilar, 17; (antes 
Maiq^néa).—Málaga.
Senreceríaj Nivafía
M iu m e l
, T e iitro  !(« ? •  ,
Las obras anoche representadas alcanza­
ron̂  fidelísima ejecución, reeibiendó éntu^ 
siastas plácemes de la eoneurrencia el; d i­
rector de la compañía, la señora Rodríguez, 'íaL
señorUa Sampedro, y señores Espantáléóníí 
(hijo), Serrano y otrosí I* tc«
Para hoy se anuncia en segando lugar el » ** - ’
estreno de La htlla Colomótna, eomédia en 
dos actos, estrenada con lisonjero éxito en 
el teatro Lara de Madrid.
ramista Lachenel y el arquitecto Waldraff, 
Representa la’estátuá de la Yírgen sobre 
^bsT-  ̂ roca de Biarritz, y está hecha; dq por- 
ij ^ í.f  oelana azul. '
El fpndú ps de mosálcos de nácar, dé/ita- 
cábdose etíÁl un paiséje de la costa vásca 
y el lnáioó,fOrmado con ihadéras fhiis, lle-̂ ' 
ya prnémchtós dé orfebrería y eémeraldaii. 
Ya colocado el légalo dentro de to
C a l l ^  d e  C i e n e r o s  t t ú m .  5 5
cjei«e;
lioso estuchó de piel, en el ‘que se ve nha I recibimiento!  ̂
,8( '
HAlTdéSáii í§lebáé4l&n
Se están ultimando los prepuativQS pa­
ra répipif á la ptiueesa yictpipa.:..
. El RÓbernadoi Uenp iutrueclpiiké deá so-
flpfMcuret.:';, 0'.:. , ¡
El éapitán general, Sr, Zftppiaó marchará 
hoy á liña para concluir ló£f detalles del
. ,  **">««0* Hoy es esperada la banda de música del




" d é  m i i i é i  R o i ^ á j ^
Vda.
î T.AyEDA, fl y y *'4
tSfliaLIM ADO FILOR
para viñas (marca acreditada.)
P A R ^ í l D I U l
ja  Grs^ espeeiklidadeií vinos y libo- 
reir de todas ollies jr 'Atokrdionte pttro de
SraUtay.'Wa
-  . " '■ ® a a e rfa  d a  V ra iiq u e lo
GÓme* GW, segun^ 
lia; Yerdugo y Labrad, terceras 
Gapnlioo, mención honorífica. |  
También fueron condecorados Firrandiz
'Idnrillo Carrerp,* ,̂^
S o b y ^  ' ̂
-AíiiSipnferenck^
T Pa'récé qúe la ént'réví'stá tuyo 
con reclamaciones araneelariás. *
Llevadlas armas dé la ciudád y lá 
íguienWlnscripáón; «A SS; MM̂  . á IOS ti
(|Uo tiibutSf4
Yictoria, la villa de Biarri»  ̂ y
■ • p̂ '.' 1906.»




 ̂ ..Mían alarmantes lUmorea rélativos á 
gia-salad del Papa.
; Dé: S a n  FeterpbiuygjD
Ha marchado con dirécei^n d' Badfíd él 
l^an duque Yriadimiro, que representáis al 
Czar ep Ja boda del rey,
D e p ro y ü a o ú »
; 24 Mayo 1906» 
D eB sireélona
El Gírenlo barcelonés oiEahisa lucidos
FmrafiAl'
‘ la iñstaÍM^^^ se. festejos.con motivo de la boda regia
esta halflendo en #  mini8téHóE: # |M a r ih a | »-En un eccanarute de la c*n« 
pura que Se vísta la  lu ttoa reikt, telldia d< 
laboda.'' '.A .'viA- . : vA 'fA,',.’'
.v^)'viiAlój«iÉíiaaté! ;vEA.'v. . .
; El rey y suayudanie visitaron ésta má; 
fiaba las ikyéndeficiaAdel kM fkriddé ál-
' ■ DIRIGIDA K>R
A ;^to iiio  KliisS
Ho(raA de 6 á',9 dé
45 (¡hoy (U ^vaá
O aineceria A ld m á h a
DB
E m il io  O t t o  iB h m b e r f i f
a m e r a d o  seryicio  a  domigilio
8» e n l l f  Pngapnlanaif 8
En 1i Botería del Pasillo de
Santo PomínigQ.Rúm. 28 se veude vi*| 
DO ^^tlm o de yaidepe&a Blaiieo y
L  R 9S A 0O y  C .*  ( S :c .)
M u x q u és d *  LtuFIon, fO
1 * A K IIU mLOS rA R 4  REGrALQpilia 'reiacitoadá con él áí6jam4e¿iÉ0 dé algún 
! Ultimos modelos variadísimos Ajprínéipa ekkabgéio. ’ ' a ’í
precios sin competiBiicia. I ’ . v i i i t n  iV
Para garantía del comprador signe esta| i víneentí^ ki dikéírtv d¿ lii -iWív
.casato costumbre de dar factura en regla | . ,de todas las ventas qUe veriflpa, baciéndóÍ N de , la Ga.Sr,
constar en j(a mismi ,̂ ig palidto del oró ón! viaitaron á Moret. y
quilatea y él peso dé la petoáríé, ró|pón-| r b x  Timrtrtkiii
diendo de eUo ante el contraste ¿ M a t j ™ IjT
L 8 Hoy tóa'rchó*á'SégOvi> el m ln ito  
Ga«rya,pró)(ió!lúiéhd08e végrésai éék Riísmá 
n o c h e ' . '  '
¡' ■ Dé  é r t n o é l é n ' 
E álá  ieún i^  p?irV ifujuta dé
áráUcéles áprPbóSé baétá, ía partida ideta^. 
Después de largo de6até se acoMÓ kem*
(SEm o HE U MCHE)
D n  liy tM én .—(El Sómbíers de A. Díaz 
és el más hígíéhicó, cómodo y elegante que 
se cóRoce.
De vtota Granada, 86, frente al Aguila. ^
S * v « n d * n  p n n r ta n  proendoin-
tes de derribos y nueva* y ventanas de to­
das idimension^s, huecos de cristales, per­
sianas y remos. Muelle Yiejo, 29, próximo 
al estanco.
I D e l ]^¡dira|iÍero
I 23 Mayo 1906»
I - D é  C rlB tla n ia
! Ha fallecido el ilustre dramaturgo norue­
go Enrique Ibsen.
D é  D o n d rM
tar á toa comisión,de. ,1% Junta para señalar 
la* ya^B ió |tok 'A •
.cénfr*F«iiéla'
Los Sres» Muret y López Domlsguéz ce-
lebf*ron;una:«onferencia.
Se dlcei que el presidente dél étoséjo 
confirmó al del' Senado su propósito dp. :di- 
mUir, en caso de no obtener el decreto de 
disolución. , -¡
P r o g r a m a  o fle la l 
El programa oficial de las fiestas reales
Eo nn escaparate de la calle Eérnandq 
se ha expuesto una rica diadema dedicadá 
^  la futura reina de España, 
i .También se exhibe el álbum que los m'ó-
hárquicos regalan 4 to n  Al̂ ^̂ ^
. -r-El Instituto agrícola de San Isidro ex- 
poD^rá mañana ai públicp el pañuelo de en­
cajes qúe los socios regalan á la princera 
Yictoria.
Sábese que los monárquicos preparan 
grandes fiestas»
) D e C é d is
La dipntaéión se propone dar nhá comida 
'^traórdinaría en ios asilos;^ia sólemnikar 
el matrimonió dei rey.
—El Ayuntamiento proyecta agasajar^á 
los huéspedes . argentinos. cuya llegada le  
autttoiapsva el día 26 del presente.
'ISdb&é n n  seen ea tr^  '
El corrMpbnSal én Ciudad Reaíde El l«t- 
porciai ha toterviewfláo á don #^ncispo 
Moliua, qué como sé recordará faé'^ecuesr 
irado éá una casa de campo de su propie­
dad.
V ln g n  sMipaufiol 
genbvpsos Úe Francisco 
^ahovacióp y crianza piiiy esn^radcc. 
Depósito én Itájaga pc»a yeu$a ai ppr 
menor, calle Bolsa, 14. Gai a re#mendadá. 
¿ilyffqn'TÍB B d d é .—Gran'''Fáhricá 'de'
Camás, GompáíRk núip> 7.
Siá rival en precios y cálldad.
b g g n n é . .ÓonsAlsm Rynnn»' 
de Jerez, sé vendeentodós los buéños ep- 
ta^leei^tob>9 dn 
P m v n n l mntéimngn é Intestinos el 
Mtíteír JfatoMooal d§ Sdio dp (Icirtos.
i Ra princesa Eoa recibió la visita de var ,, _ , , ,
d «  p u t o
D o R o m n
Se tiene noticias dé una colisión sosteni-
tianjlo los festejos ya conocidos.
’ A u m n n to  d n  o n rg o n
Se asegura qué éí téy proyecta auí---------------------------------------------; ----------- ------ --------- j »amen
da entte ios rnineros huelguistas y earahi- ; elnúmero de los altos cáirgús palatiáÓS.M wAMiVi 1 « 3  A «Mkn mr k dvu* jh ' él ’Á a. d u  ̂ ' o .ñeros, resultando muertos y heridos.
\ - —Ha llegado alpuerto de Seasio nna see-'l 
j éión de la eccuadra italiana del Mediterrá-j 
'neo. I
I El obispo visitó los buques, siendo re-1 
rihido a bordo por el almirante» |
! La visita del prelado íué saludada eonl
catorce éáñouazos. I
_ j. —H ■ fallecido el padre Rey, general de ̂
Único dentífrico higiéujep pl LICOR D n T u r in  \
i  El viaje desde Baréeloha á Madrid tendrá 
y. í '*  *••****■ M ^»í- eatácter oficial,
da'que vivecaUé de Gómpáfila 33 piso2.*| n «  c i i i i a
(enfrlida á-la oasa, por calle dé SaBtosy po*-| ' tt . v »
ne en conocimiento de su distinguida clien-f, ^omulgada una ley autprizandú
tela, qhé desea pr'oiiitamente enebnfrav toí  ̂k  smisión da cuarenta millones de pias- 
bnen piso en sitio mejot, pero entietsmto, 
ofrece fuiféivicioB en k  ®itoda casa, cpq|
■'i'é99|^tolhrato cpmpetcncia, buen gusto |  Ls fattoa.seifia dé España, salfifú m^^a.-. 
y ecppóipla en ios precios. ' | t o n # a  G»íaiej Uegantoáiáu0a dé ia ta i- |
i 4e á ésJt»4 población dónd® k  éspcraiá un f
fin de dar mayor explendor á la cortólf 
B n  LiA Gjpaiij[a
intar 
á
Refiere el Sr. Molina que encontrándose 
en Bú finca, se presentaron varios bpmbrcs 
ajtoatoe éPb c ^ b k a s  de dos oá|íones y 
úespués dé amehaéarlé Ip vehdaron^lpebjbs 
y se lo Uévaroh á laS eátrafiás' dala sié  ̂
n a . : ■ ■; ’v ' : '  ; '  '
Al llegar á un Sitio oculto pbligaroale á 
escribir una carta á su familia pídiehdoíe
1 2 0 0 0  duros, con la advertencia de que si 
DO le eovi&ban dicha sahia lo matarían.
La familia dió cuenta del suceso al go­
bernador.
Componianse la cuadrrlla de seis hom 
bris cápitaneados por Bruno Ruiz.i 
Al cumplir él cuarto dia la pareja de la 
guardia civil encargada de un servicio ¿s 
pecial de vigilancia encontró al gnaida de
T  ̂ * j j   ̂ vÁA campo portador de 36.000 pesetas útié la
Lg es ta to k  de lo^ reyes pn La G(ranja, |  familia enviaba á ios bandidos.
después de efectuada k  boda, durariv úni­
camente ocho días.
..' fjpontnna . '
Mafisúafilas ddsy treiiáta minutoildé k  
tarde saldrá D. Alfonso con dirección :<á la 
frontera. j5
M án d *  L o n d re n
Opdnm d a  la  eom l1;lva '>
Los periódicos publican el orden que 
guardará la comitiva- el dia de la boda» 
Formarán la comitiva cinenenta y seis 
carrozas con más de doscientos caballos de 





to ^  Jerónimos, recono;,endo - tód í el inte-
^^^ mpafiado de Moret visitó él ekustro;
con
nná
, -j fren especial. ' , /*. |* lto  se hallé rúlnosb, éligiéndolo parafir-
Se advierte sí público que para comprar | En k  éstasión de Jubissy k  ;¿giádarfi eí i esponsáles. *
‘ personal dé la embijada V Méret ofreció Interesnrse por lá reStaura-
Elaetor León y C^Btiílb k  atompañárá ®” ‘ departamento,
basta Iiún. ^ GttSñdO eSta> noche quedéfi termiúadas
cognaó*. átoiordientes 7 Rso^es, |yty. que 
tener eapéqi# culoato .en qpe estos a?tíctjir, 
losto  prpcedto fie fabricapióo cltofiestina.
t o p r o v iB e ia i
■k ̂ frer el fíesgo deí decomisb.
En la fábrica de' Auisados, .CjóMacs y * 
Licores de Yda. de José Sureto é HRos, e ¿  ‘
23Mayol906.
- Bé;., Canta- , ■-' •
.1. Vi '  i - ----- , Hoy Regó el crucero Jn/onfa J«a&s{ para
esdoB con rpsojar á los moros que han de toiStir I  la 
y  gratos destilatorios y se facilitarán los boda de don Alfimso» 
d o le m o s  legales^ara que él c D a C o ^ f t .
lleve la especiaJfSrtotidá dé tbto ikato í .r  . " • u o » n n *
Escritorio: t$all6Ítrachto, éaqutoh á k  dé pequéñb tembíor déLarios. - ' j tierra.
j . D a  Zapégéáa
f No se ha podido esekrecer nada sobre el 
p atentado, al Sr. Paririso,
I Sús antorés siguen en él Inisterio.
Diol<«Daaai| véase 4.* plana.
liá fo n n aéiO ri m iir to »
PUnU Y ESPADA
Por la Dirección general de Cárabineros 
ba eido coheedídó un mes de lieenéía por 
enfermo pan Yalensk, al primer teniénte 
de la <S0mandancÍa de Éstepbna, don Ma- 
nnel Aragonés Rodrignez.
—Destinos en Estado Mayor:
Teniéhtes coroneles: D. Donato Gáreía á
I  D a  S a r i 'S a b a a t i á n
I Acaba de pasar por esta estación el tren 
 ̂corrto llevando el famoso pastel de boda.
—Han salido para Irún laS tropas encar­
gadas de rendir honores á la princesa Yic- 
loiia.
Al pasar por San Sebastián k s  baterías 
j harán las salvas de brdengnxa.
I Adesiás sé proyecta una función de gala. 
iteaV alanéla
*í!*̂ *̂  división (Sevilla), D. Gerardo <v Ha sido condenado á dos meses de arrsa
á k  primera brigada de latereéa división. ] S » » o v la
--Se ha desestimado k  instancia fiel li  ̂ ministro de k  Güeria revistó lá Aéá- 
eenciado absoluto di la Arniáda Franeiseo ^®°^k de Artillería.
García, residente én Garrneba (Almería), H®“pnés de recibir á laé antoridades ptéi
üan o
1y catorce tribunas, se probará la ilumina­
ción del templo, cuya potencia es equiva-: 
lente á 20.000 bugías.
V la t»
En el Gonsejo Supremo de Guerra y Ma*
_ que u ató á un cabo enPerfol.
Las impresiones son desfavorables. 
S a l id a  d é  ai baxdévoa
Esta mañana marcharon á la frontera 22 
alabarderos.
I<oa ra g a lo a
Calcula El Gfloho que el valor de los re­
galos becbus á la futura reina, pasa de cien 
mil libras esterlinas.
F i r m * '
Han sito firmadas las siguientes diSuo- 
sieiones: ■
Concediendo la cruz del mérito naval, 
blanca, al capitán de navio D. José Gonzá­
lez Lotera.
Idem del mérito naval al de igual clase 
D. Leopoldo González Revilla.
Dieponiendo qué se adquiera por gestión 
directa la carne que se necesite en el hospi­
tal de mariná fiel Ferrol. '
Ascendiendo á ordenador úe pagos al co­
misario D. tofié Carlos Roca. |  un banquete
Gpncédieudo la cruz del mérito naval,
Estos se iUcautaron del dinero,previnién­
dole que si pasados dos dias no nmVídnhftn 
el resto de k  suma pedida, mbrirk apofia- 
kdo.
Los civiles tuvieron un ehcuentiQ 
los bandidos, hiriendo al capitán en 
pievna y apresando á tres dé ellos.
Pot la fuerza de aquel puesto son oibjeto,, 
los qué lograron escapar, de una activa 
peisecnción.
F la g a
Er TotaRa ha aparecido ana pisga des, 
vastadóra to los naranjos^ llamada piolo 
rojo,
D eR rin tlag o
Ha descargado sobre esta pobkción-uRa 
fuerté tormenta»
El huracán atrancó-gran número dé te-r 
jas y árboles.
En el callejón de Baramonlna el viento 
derribó ana casita en la que estaba estahler 
cido un taller de berrerk.
No hubo desgracias que lamentar.
-r-La diligencia que, Vade Moyaá San­
tiago volcó á caos» del huracán, resalbin^ 
do**tres heridos graves y varios leves.
D a l^aa ISebastIAn ;
.¡Én la sesión que ayer céiébró la Dipnia- 
eiónel señor Z¿î bak se ocupó del decreto 
fecha 9 del corriénte relativo á la prórróga 
del concierto con las provincias vásconga-’
Lsé autoridadéésé batt teani.dó trátándo 
de frstejoi qné lían dé oelébfarae. él dia de 
la bpda. ,; ''K'':'
' ■ ^fijtáé'de íkiibaflí
X Dícepe qqe maflsúa tovpubiicará ofras 
ktoiíestacioRes Sob|re k  íM® 6® kS eaoi* 
bíos.- - ; ' -f,;-
— Los úuefiqs de piRas; están recelosos 
por creer que los obreros pretenden (parali­
zar-los traba jos.;;
Y^ioS diétingaídos jíárceloR^ qué 
fúetOR disoipúlóS del dipntoáÓ repúMcánq 




Chará el sábado á Bílbcól.
; Los séñores Azcáraié $ ñongué salárán 
ése mismo para  ̂ - '
D e 'F a i í ^ ^  u:!-..'
Los mallorquines haR visitado kDiga 
regioRalistaí donde fuerÓRÚbseqoiados ooñ 
nn lunch. - •
D é  M á í l d
24 Mayo 1906.
■ „ «tb '
El diario oficial pubiiea k s  siguientes 
disposiciones:
Resoiviendp vía compjéíenck eqtaljkda 
entré ei gpbérbadpr y joél| de priperá - ins--i 
tancia dé Barcelóna»
Rebajando k s . úenaé impago í® Ab"
diencíá dé Córdoba á íúán Castro Yapas, 
Fruto Castró Cortés y Rafael Rodr|gnez, 
por disparos. ]¡: . ! '
Forma en qu® hsñ dé justificar sus habe­
res ibé. jefes y oficíales qúe sirvieron en Ul­
tramar. -,
Concediendo el tituló de vRla al pueblo
Esta Gasa ofrecó g t o  
toéos los aFtíeaios dé Estúoit 
I Extensas colecciones en B 
i Mvisélinas, Gasas negra®, bla 
® colores; Gdñros, 6  usas bordad 
r batistas y seda é uifinidad dé' 
los dltitíia novedad para Séñt 
I Especialidad en pañería^ al|, 
! gra y colores, grandes coleccfd 
¿ cfel6pós fantasías j  driles pa|f 
f Üerosi: ■ 'í í: ,-óv'' ■ ■'
I SEGGION DÉ SÁSTILÉI 
I Gon grátt esmélro sé cO
toda d ése  de tráges paffi cs




Real orden eicítandó 
'para: qúé YéíSIgaú ía 
vinos.
Anunciando k  vacante -dé k  plaza de 
profesor numerario de Aritmética de k  Eé̂ -
cuela de Bellas Artes de Yalenoia.
Admitiendo lá dimisión que presenta don 
Bartolómé Maura  ̂del'cargó de presidente 
del fribunai examinador para k  plaza, dé 
prbfeaór de dibujo de k  Goruña.
J B a t í d a ' '^
Esta madrugada' se dió una batida én 
dktintos sitios, sin poder SRContrar al pé- 
rro hidrófobo queiSyer mordió á varias peî  ̂
Bonas» ':.h-y>
So ha telegrafiado á los pueblos inmedia^ 
tos jara  queiadopten, precauciones»
,, B a n d o . - ■
El alcal ie de Madrid dictará enfifeve úR 
bando disponiendo la recogida de^petrÓS.
A. loa principes extrangerf;)S se les tribu­
tarán honores en la estación.
Para acompañarlos hasta srb alojamien­
tos salió om pelotón .de caballería.
En el hospeda j e- de los - principes se moq- 
jiará unngamcdk to  4 im  búmbres al manto 
de un oficial. i  .
MimElaeeo
Hoy - se verMesrá un -simakero aulomb- 
vilista, para adiestrarseí ' '
El día dé k  excursión algcinos automó-  ̂
viles se presentarán engalanados» i '
Mr. D lja rd ln
Gon k  representación francesa viene el
contra el soldado o  h . w * whíbia solíéitádo k  prórrq'dai
El presidente contestó que en k  entre-t 
vista celebrada en MaJrid nada pidieron al 
ministro’ los comisionados.
Eo su vista propaso el señor Zabala que 
se pongan de acuerdo las diputaClonéS vas­
congadas pafa recúrrfr al Gobierno Intéréi 
cando que rectifiqué los conceptos' equivo­
cados que aparecen en k  citada disposi- 
ciós.
De B llb ita
Según participa un telegrama dirigido 
desdé Roma áfcsta Diputación, el Papa re-'- 
cíbló á k ‘:Gómisióñ vizcaína.
El obispo fie Yitoria bendijo á los dipu­
tados y encargó al presidente expresara á 
la familia reSl española/ sus votos por la 
felicidad de sos personas.
De Xtaa P a lm a a
Ha fondeado el trasatlántico Buenos Ai* 
res eondueiendo á los comisionados argen­
tinos que van á Madrid para asistir á la 
boto êgia»
subseerntario del minkterio de Instrucqión 
pública, Mr. Diyardin í^eanats. v
La pvlneéaa A lte la  '
Es casi seguro que á la boda de don Al­
fonso asistir á la princesa Alicia de Ingk- 
teííái '  “
LACRUZDELCAmfO
C T B T X a a  BDY B IT A l.
10 etjsnto ri 9 íifo á l&eéariBM» bok y 
Ufare, en to R na CértoMrio MUNICH
4 a  l a  Oam atltoieltoi 
O Y  FariaD a d a  A H nem i
. M o lin a  I^a rlo a , 14.*^. l l f  
Aceites minerales para todal 
maquinaria^.
V Espeeiálidad en acéites para 
autok^yilegy Dináiapéi Cllifidlf 
mléRtós f  transmisiones, Cojinétl 
res eléctricos, á Gas y Petróleo, S . 
> Grasas consistentes en. todas toi 
•Exportación á toda Espafiá; 4 
Catálogos.
Goto,T&lALrlOJgs Reuma,
/ miento, Obesidad,:" :
IbiMDXiiN A uso externo é ÍRtéT|f 
tarros nasales, Gastritis, Cy.étU '
stpelá, Álmófráiiis*
N B U R O B IO N : Nervios: 
séptico.
ItfBVADURA a a e a t Diabetes:j 
a a m , Aceité hígado bacalao.
nncüRAs RAPIDAS t  ó ó s á f  Á#rJ 
. ÁgénteV Cáén̂  Di^b Marito 
' ^ |n |:d a , ;8 f :~ :M A ió Í Í
P é ^ ^ ó  p e m a Á k á é é
JaiDones gallegos curados púr 
£ a sá 4 p tá s .k íio .
Jamones avilesés curados por 
zas á 4,50 kilo.
Saichichótí malagueño un l̂ L 
pts^ llevando tre2 kilos á 4,75 k i|| 
Gborízos dé dándélárfq á 2,60| 
docena. ,
Latas de niortadella dé d ó s^ i 
2,400 gramos, enteras, fi 6 ptoWl 
S e ríe lo  á dolnícilio.' : 
Esta Casa no tiene sucurslalé
Unías É Vapas
Sí XIDAS f ija s  dei PUERTO <
M vapor transatlfiiitíoo frani
saldrá él 98 ̂ Mayó para Rio ̂  
tos, HOntorideo y BÍiétoa Abré 
vstoir'ikÉttébs
' . . EMIR, : i
n ld f i  el día 9(Pd« fái 
noiurs» Ortoi Oélto I  MarsoBi 
do para TónoL  ̂FabrkíV 
Odéisa, rito™ k*
fiéAríídiá:'
'iS  vapor farsnsatláRtioo frlÍRéí
sáídrá elff^de 
Santos.
' ' Péraeari 
aatorioD.Iro
s ,'y jr¡.iv lll
; . JD S É  m A r q u f z í - ©.
flato de k  Consíltucton.:
Cubierto de (los. pés»3Uís 
déla tarde.-^De tres peseUis 
todas horas.—A diario, M,ac< 
Nápélítatiálr—VarikcíÓis. en’ al Mi 
^VintfS de las mejOreS maiéii^^ 
primitivo solera de, MontiUa»^
A  la s m aárns de fam ina
^^Qimréto ffitofg á vuestros niños'v de los 
bc^ríbies mriéBoáeñtos de la deiúición, qué 
eon tanto fceeawwás le cansan su muertef
dh6wfl<til
LADBNTKfiNl'lilQtJIDA GONZALEZ 
Precio del frasCé'i peseta UO céntliubs. 
Jlkpómao Centrrii-Farmacia de $alle To-. 
nrijtos, 2, es<ptoari|*tterttt Nuevai-
tes de Rute, CazatoT




B a r jParisién
en k  que solicitaba ingreso en k  Guardia *®nció los ejercicios que se verificaron eh *’ *̂>?̂ **®®*̂ *’ Uniente de navio |  Stgún los pasajeros llegados á Cádiz,piq- 
eivil. i el campo de tiro. D. Manuel Calderón. feedentes de Tánger, circulan rumores fi®
El nuevo 
agradebido
__ ral lé dispeása ^
Él iyuntomiento los ha obsequiado con i 'kdo el servicf^¿:|útomátieo del café y re- 
i . - ¡formado todo eR bén®n®jo del púbUeO ‘
DéClátUx I OFRECE
este establecimieRto, 
^ue el púbiitiú en gene- 
cipa que habiendo va<̂
M A D J E R A m md e  p in o
y  A m érica :
PARA CONSTRUCCION Y TA l
COMPtWllTlitliyiEJlSJABLOllESYTÍBLB,
FABBIfá DB' ASEBMKi 
VENTAS ALí PÓR MAVORV MEKI'
Sobrinos de J , Herrera F a É
'CASTELAR, 5 '¡ -M A lJ ^ , ; 2
—El Con®®jo Supremo ha deslaradó eon  ̂ de regresar inspeccionó los cuarts- 
deresbo á pensión, asignándole la cantidad í®®* 
de 182,60 á Mark Concepción Ballesteros, D e  R avaaloiiá
baérfádá del soldado José Ballesteros Ca- Azcárate, Órtueta y otros murebarón i  
pitón, cúya suma le será toonadá por •Stó Yíllauuéva V Gelfrú  ̂ “ nrobaron á 
Dekgaeion de fiáéiendi. i Las callss aé u  .
—Se ksha soquedido el ingresó en la galbitodab. ,  ̂ bkeión aparecían en-




A g ra d a e lm la n to
Los representantes de la Cámara Agrico 
la de TartsgoRa han telegrafiado al Gobier­
no agradeciendo su decidido propósito de 
pqtégerla agricülturs, concertando t r a t a - r - —— -v 
dos de comercio favorable* á los productos! activa propaganda.
ílüSaéwáffl&í?"
Gafé de PáertolUco superior, solo ó eon . , 
leche, 20 ct8»'''-Aguárdiente de Rute, supe- |  
los moros han secuestrado á dos súb-lrior ^ ¡ .xxw, 10 ets. cortado.- Cognacs, snperibVi 
10 cis. cortódo»--Chocúlate con tostada, 45 
ct*.—CeiVeza Cruz dei Campo, 15 ets» Bfoftk"
iprendei
I Vacas Sui^Ul^ Holandesas.
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; de rélieve de'varios estilos 
ílbe y deeoradoB. 
Í |ÍÉ * 4 a U « «  dct. ' '
riÍBí—'DlodepoB def t̂nontable». 
ros y toda olasé de <!0 iaii>ri 
^eemeak».
-Gm=antUam0$ gu( la calidad 
\í'04mios de esta casa es iasHcJú- 
"^'Henaibfi^etetiéia:
diatflto, pasando después al hospital civil.:
P « b »  e o m j^ o d ^ r é é .—liós trabaja^* 
idofes de la «mpielm iíanriaUa abiieión 
diss pasado una ibiecha en el lateral deme­
dio dtel puenteadel/etuan.
Gomo eî to ocasiona peligro para el 
tráné'udútej protféde iomedlafáinéiite sn re- 
>composici6n«
A trordo. ' Tiabafandtó á bordo dfel va­
por noruegí> AiháUc ei pbréro Cirisíobal To­
rres Eajj&rb.'j tuvo la desgracia de oca­
sión árjÉ'v^aHás dontusiones y efoaibnes, 
de carácter :lere.< '
Curado ep la cása de la caile Aidasabilla, 
pasó á'su domicilio.
i MaWi«i-~Pdr la alcáídia se «han iá- 
.;püeSto kiSi|mtoÉteí 
I De dli-z pesetas,á la inquilina del primer 
piso de la casa ndtn. id c  la calle del Gápi- 
: tán;: por. awj'i^:iguá  ̂sobV¿' doa- 'tránseün-
I Dí-quince á lâ  priada de dón Eduardo 
ínitez, Victoria 7, pÓJ régar dé di\lá^
'ias. ,
i De dos á los conductores de los combes 
|n:? 5, í44, 95.53, 109, 34, 40, i  1, 77, 352, 
l'3 ii. 279, 342, 10,: 353,, 340, 40, 119, 12,
' I 320 y 297 por colocar los coches jiuiió á la 
t  acera de Portiáúd de la Aiameda.
De teiñté á la duefia del establecimiento 
' ̂  de bebidas situado ep calle Comediaa, ^ por 
r * desacato áila autoridad.
, el Ayuntamiento anuncia á Antonio Banitez por ocupiáción
ííumounapüevsdubasta bajo. publica. ' -
)U0 pesetas. |  'D dtresá EariqúeQarcfa y ManaelPla-
Se ba afeótuádo la toma de./za por igual concepto, 
señorita Inés Clai¡o« con don  ̂ Dé Cinco á la dueña del lenocinio 
_iea VilXanpeva, empleado de la-Isabel 45, por escándalo,
¿ jtos señprps Grofls. ,; I Y varias más á distintos dueños de carne-
ripololov. ^  El próximo domingo peerías por teuer.; carnés colgadas lu- r̂a del
to d e  ea v itee . Habiendo' 
contrato del servicio de
Santa
tiCará ejercicios la brigada de zapado- 
■pipóos. .
acto ha sidó invitadó el marqués
flpét. - ' ' - " v ' ;
•  obij^ex'dÉ;:~Iiá luntá del Patro”
„,v,-émória benédea de íjtáñuel Lering, torearán de su paradero 
i¿í|ndo lo dispuesto éft la esciít]^  ̂ ̂ ® ̂
¡i^'dactón, aojüdficaíá uñ dqnállvo de
establecimiontó.
; B sttyavío . La persona que haya ex­
traviado una licencia absoluta'̂  espedida á 
nombre de don Manuel Morales Bñbio, pue-!* 
dé pagarse' por esta Redaccldn. donde lo in-
DINERO
mb'ueei^Oj^otro clepe.et,B 376
i},"¡íqaí;&ú6tt lím4i««>b,ero, hijo De 9 6 IS y 4e 6 a 8. 
y sin recursos, mostrase eSpS- 
Aposiciones pára el seguimiento de 
alto ó prefesióñ industrial.
, boa aspirantes á estos donativos dirigi- 
BUS BOlicitudes antes del l.*> de Junio 
iie^ éit piiegos. cerrados^ al Párroco
Se facilitan' oan- 
tidadeá á indus- 
triales y establea 
cimientos. Enzón 
16 -f 3;°. izquierda.
C a s a  d e  P r o l o n g o
M U RO  Y  S A E N Z
F a tb r le a tt tm  d *  Atlt>tíii«)l V'íiíI mío
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptas. la forroba dé 16 2|3 litros.
Lo8‘vinos de ,su esmerada elaboración. 
Seco añejo-de 1902 con 17* á 6,50ptas. D8 
1903; á 6. De 1904 á 6 li2 y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptaa. Lá~ 
grimaj desde 10 pías, en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
DE PEDRO VALLS-HALBQI
Kmxitorio: Alameda Principal, núm 
Importadores de maderas del 
Boropa, de Amértoa y del país.
Wábrica de aserrar maderas, calle Deetot 
Dásrila (antee Cuarteles), 4 .̂
18
Norte dé
Del capellán del Santísimo Grieto de 
Salud invitando á la Corporación á la ífun- 
ción relil^éa de sutitular.
Asuntmi quedados sobre la mesa en se­
sionen anteriores.
Expediente de reforma de línea para el 
enlacé dé latcaile de Tórrijos.
Otros pxpcédentea de la Superioridad ó 
de carácter urgentes recibidos después de 
formadaésta ordemdel día.
IMolieltadles
D;̂  la sociedad de festejos del barrio del 
Molinillo, pidiendo una subvención para­
les que va á celebrar.
De don Andiés Navarro Díaz, pidiendn 
 ̂autorización para poner luz de mechero in- 
"" candescente ,á un farol del alumbrado pú­
blico.
De don Francisco González Ri olí, inte- 
'’esandOíse ie exima por algún tiempo del 
pitgo del arbitrio correspondiente por dos 
k<Oí-k08 que ha establecido en la Alameda.




lÜilLXik S d v a w v  « V
Don admur^ Dios, dÚófló dé esto esteblecimlénto, sn aontbinación de u  a w a ^ d e  
eosechero dé vino» tiutoé Aé Vaidepeftaa, hán áoordhdo, paré darloi á tonoeer al pftbUtt 
de Málaga, ex)¡tenderló i  loa sigdientéa PéSCÉOSí
1 ar. de Valdepefia tinto Íegitíino. Ftas. 6 " . l  ar. de Valdopefia Bianeo. • *
líSid íA id. íA . » 8 -  I liálL  id. id. . . ,
l|4id. ,IA lA ÍA * MO lj4 1d. id. lA . . ,
Dn UtroTaíAepettati|tto l«g'tim0. Ftea 0.46 I Undiro id. lA . . •
Botella de 3i4 de Utro . . . . . 0.S0 f Botella de 3(4 de litro . . . •
Mío «Avia»# lAtt weii&tiat* Midbiti'Jaiatt Oltiit, 0 9
Mofa.—Se urantiza lá pureza de estos vinos y ei dnedo le eaté éstableeimiento Abo» 
naxM el valor de ñQpe^étát ái qto demuestre eoa eertifleado de auátisls expoAdo pof 
el Laboratorio Municipal que el vino oonUeu j tnat idas ajanas »l p>o tuoto do la uva.







Don Andrés Rodríguez Sánchez, don 
Adolfo Navarro Murillo, don Diego Moreno 
Guerrero, don Eladio Chacón López, don 
Manuel Ruiz Arroyo, don Justo Romero
Gil, don Emilio Pró TiujiUo, don Pedro 
qu. Montero Morales, don Diego Ferrer López,






sos para el cliente.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madéra á 
mitad de su valor.
P i ' l n  p s r o f i a é i t
R sp'nvtofi.—El borrador de los repar-̂  
tos de consumo»  ̂cereales, sal y alcoholes 
confeccionados pox el ayuntamiento de Gú- 
tar se encuentran lál público en aquella al­
caldía j para oir reclamaciones.
Vumleo d«  |Diii «Narro. ~r En el kllo- 
ynetrq-núm, 9 dé la carretera de Alhaurin 
el Grande á Cáf tema, volcó un carro carga­
do de abono, que guiaba Antonio Carnero 
Giñuelai de 19> años de edad, cogiéndole 
una rueda la pierna izquierda, y resultando 
con la fractura del muslo por la parte sape- 
ríqr. .,
Ünd pavead de la guardia civil condujo al
cióu para establecer una empalizada próxi­
ma' al Parque para Ajar anuncios.
Dedon Ésfaei M.® Duran, sobre otorga­
miento de escritura de propiedad de dos me- 
j tres de aguas de Torremolinos.
I' De,don Joré Domínguez Mingorance, pa­ra que se' í^acredite en su cuenta lo satis­fecho por- idoña Ti-inidad Snpeivielle en concñptos^ huecos, almeacjoBes y vallas 
por I a ooJwi ucció n de una fl acá en el Gon- 
véntico.,» .", ■
De dolilJoeé. iGuli ̂ rr-yz .Mesa, pidiendo 
sutovizacióqpa]!;  ̂colocar en las esquinas 
de las ca41ps.calaros anunciadores.
Da los vecinos de la calle del Arenal, pi­
diendo se sustituyan los faroles por el sis-7 
tema incandescente.
De don José G. Fernandez Lomeña, re‘- 
clamando contra el arbitrio que se le.exije 
por vígilaucin A,ippp(?eción sobre estableci­
mientos. ■ ;~í
De don A'iáonto Marmolf jo, en represen­
tación de doña Adelaida Okeiy sobré otor­
gamiento de^escrjítara de propiedad de tres 
metros d« Torré|noitoúe.
l4i¿oüÉiniá« de etintidiimeBi
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Éspecialidad para obras ds Ctmmto armado
P a s t o r  y  O o m p a & i a
. MA-LfACÍA
mez González, don Ildefonso Ghacón López, j Cemento ESPECIAL para ci
C a lle  S » n  ;íaiim5,:lííi;3r; 6 0  '■ ;
Rftformadd este éstotoeciiniénto ton nuér
MDllinní en puegoa curjnsuuBj m j:aiívw T®® éxisténcí.iS de superioies ^cotontelé  ̂y __ , v _  "nr
íe slníuan, como SecretsiíÓ de dicho Fa^ ultramarinos, saléhichonf s Malaga, . e s t i l o 4, Alhaurlñ, donde al médiéo D. M-a- 
iionsto, acompañándolos documentos ne- Vich y Géuová, y demás embutidos y cha- lauel Ba gos le practicóla primera cura, 
MiBMios - projílas de,la Gasa, tiene el honor de -
U adjudicación se hi^ráde conformidad ofrecerlo al púbilsb á toí^tos sin compe- 
con lo prescripto en la escritura, el 7 de Ju- ̂  teccia.
db t «r A«S« «b wl
• Se, sirve, á' domicilio.
niOí aniversario' de la muerte del referido 1 ’VÜfMP’MTfkl?
Befior don M-nuel Losíng. i fil£Í w-IISJWlíJa
Oams d*  *o«orPFO.-!-^En la del día- f uña guillotina francesa de. 70 centímetros 
trilo de laMerced fueron curados: , ? de corte.
íMptin, décontusiones én ia^ Para informes calle Martinéz (imprenta) 
M « 3 p é l y tonto eup ,
Pnrifléación Silva Jiménez,de una herida' p n  i im B a i f 1
d e n . .  b M l J i í l A L
■ Éfbnio Maldúuado Bueda; de 'Una con- i Áo&büt do rocibÍTSe un-éxtonso sur
’tidó én batistas, grao, uqv^Bad, y te
Jas especíales para vestidos de Seño­
ras. ^
Gran surtido en lanillas f. alpapas. 
Excelentes calectíiones para trajes 
de CAballéros. ' '
TNtmbr'n-Jia llegado una renaesA-de 
bonitos: pañuelos seda, íraneeses, es-
>̂en el pecho, á mano airada.
,t«.--~Ea el mes próximo se reuni- 
janta general los propietarios ^él 
Cervantes para tratar de ciertas ré- 
nes ,presentadás por la última ém- 
dé dicho coliseo.
iMsíjjovaado. — Se encuentra bastante 
las contusiones que ;recihió
elcotíte(|^»lvestr£ Quintana, al caerse del corilos
canueS® gúi&ba el domingo último,- r J n  ©O
en lAtx|llnada de Almeliones, en una zan-| tlIjlirRXtiD Uw 
ja abjéítii por los trfíbftj adores del férroca-’ j Róy y la ¡Reina, de gran
«lld^;to” edel Ma*. lucVerlad, desde tina pi<iS0ta.
1  áuoeso na cuetióh pudiera haberseevi- - HK* PAJA EN TODAS
Udo'siénte zanja se hubiera puesto SOMBREROS FAJA ^
MmííMcBetípallgro. I LLA&I1.S Y P R b .U U b --------dfáciidio revela un censurable aban-| ^  1 1*^S Í ll,p « tó d ^ é l.« n p M .a  ta P O flB S  y  á B íf lI I
calificando la herida pronóstico grave 
Péxiiiaellrdo.-rPor tis.'ir un cuchilló 
sin licencia, ha sido denunciado al Jazgad^  ̂
municipal de Bcnsgalbón.el vecino del Riu,r 
!cón de la Victoria, Jo*é Mánrubio Ganfido’, 
{ií) Noéhé htm a, ' ;
£iéX>t<lo ««éikál. -El veeino del par­
tido de Cajia, término de Véiez-Mátega, Jo^ 
sé Gimé'aeaS Ortega, salió á coger uneá 
, mates que tenía comprados para venderlos 
i)iéuesta capital,,y akllegar al Arroyo de-A*' 
Iquillos dió un tropezón, cayendo al suelo, 
|teníeñdo la desgracia de clavarse en el coS": 
i tado izquierdo dqa toca que lievaha én eíj 
IbolsiUo ioterfor de te Chaqueta. *
I Et herido presentóse pidiendo auxilian e& 
|uoa casa próxima,de donde lo trasládaróniá 
Vékz para su curación.
A y u n t a m i e n t o
Orden del dia para la .sesión pública pr- 
[dinariá que se ha de celebrár el viernes. 
A s u n to »  d e  o flé lo
efeclto y
I Comünicacton d^I éefior Dteéctór del Ins- 
ftitüto signíflcáiícró el recbnccimiento del
De la de Ornato, sobren terrenos propen­
dentes de vía pitolica incórpdraddS'á la  cá- 
sa núm. 39 del Paseo de los Tilos. ,
Da la misma,|ati))»e reformas < de línea eil: 
la zona comprendida-en las calles de Pozos 
Duicéf^ M arqu^ deja* Paniega, y Cajiga de 
Éela. v-íi...
Da la B0éma,i!;tobsa valtuaieión ,dé tos- tov 
rieno dejados para ensanche de te ^te Públi­
ca al reedificarse las. casas númsv ’Sl, 4 y 6 
deiaPlazKdeA^tqlai*
Da te Hacienda, en instancia de don 
José ÉQsá'do Gonzáleií, sobre cesión de un 
crédito*.
Dé la misma, en escrito d e . Contaduría 
pidiendo ámpliat^ón del tiiédito,j|íara pagos 
dé jomalAUde Atoltrids. '
De Ídem ;én escrito del señor Alcalde de 
Vait ncié; sobre araáceles.
Dé idém étt mociión de varios señores con- 
cejaiés, sobre éubaétas de Arbitrio.
Da 1« Jurídica, en solicitud de don Joeé 
Grteixéll;-sobre inscripción de 20 metros de 
aguad dé Torremolinos.
De Ja teiéina, éu solicitud de la Colonia 
peniténcíariit de Gente sobre’ petición dp un 
indnitok '
É ^oelotie»
Del séñor Alcalde, proponiendo acuerdo,  ̂
con motivo<de la boda del Rey don Alfonso
m í.
don Laurtano Guerra Fernández, don Pedro 
Ledeéma Navarro, don Ftencisco Raíz 
Ríos y don Diego Ruiz Roj s, 
Stipernumerarios 
Cabezas DB FAMILIA
'Don Miguel Martínez de Tejada, don Ra-̂  
fael Bejarano P a/ is , don Francisco, Jhnéae?. 
Vargas y don Antonio Torres Rivera.
Capacidadbs
Don Francisco Paez Prieto y don Antonió 
Rando García.
D E  H I G I E N E
mientos,enlucidos,aderados, á Pls. 2.76 
: el saco de 50 ks. (saco perdido)
I Cemento ALEMAN superior 
I para cemento armado. . . :
! ei saco de 50ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior . 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
 ̂ Cemen o BELGA 1 * calidad . :
I el saco de 60 ks. (Saco perdido) 
í Géméntó FRBTDIÉR su >erior.
saco de 50 ks. (saco á devolver.)
I Cal hidráulica FRETDIER su- 
I perior. . . .
I saco de 50 ks. (saco á devolver)
latí va importancia.
Dbspacho: M a rq u é s  d«  toarlo» , 18








de re- . "M
■..■‘lis
piir p a n o s
Ü : u d i e £ L C i a
‘ JÜ ltucíié iieÉ ' '■/
El juez de la AÍaméda cita" á Francisco 
Galtegó Gm 
Maiiínéz'Péreii -̂.'
__El de la Merced á José López D omín-
ía eslíe de Gaona el nombre de «Mprenp gász y José Armijo Jiménez
claustro de Piptesóres por .haberse dado á
Y  ■ " ’ '*
fX^esada línea férrea, siendo de e s - ^ . fi’«,TÍAír.í Telegr»n 
'  fié para lo sucesivo  ̂ fin de que no ;de corchoí por cuenta de D. Pedt ) Fer£án | . ^  g
kan aCeiiieiiteBde esa índole, se co-¿,dea, An Estepop», Capsula», boira y e s l u - . I S » ^ ^
Rey». j . . « ,
I idéte-d^l de la Conu-
I sión Provincial participando la desigúacíón 
' de te Comisión que ha de enleader en lo 
' relativo al traslado de la Audiencia.
1 l rama del Exceleniísimo señor don-i
la. . ■ • . ' Til lui.i.Aiat .jVA'M̂/íi la«i Al AII n̂ V I
__ aceideiiteB
lo% precteoá faroles de señales 
^ll'^é«lplt» l.-.T«ndídejfen  él salón dé, 
ll'álameda principal íué ;enconlrado ano- 
^ ,e l aneianó NaTarto^Hidalgo, nalu-
ches para muestras de vinos y seeitéS. 
Citttéria' púSn.j6'(Rienda de'm.rtdrós.)
___ wards dando las gracias p^rj
 ̂eracuerdo tomado en el último cabildo.
j-Alote y siju dptBiciljo ep éstas 
orno monifesfara hallársé "enfermó idé
ínélttcidó á la casa de bcoorró'd» la calle 
iúabiUa.
Iseenócidíd poi el iaettltativs de gna.«dte> 
lypaao éste sn |traslado al H- spltal civil, 
. quedó encamado
Note dé las óWas éjtodted»* po»?.*dwi 
níétráeción én te semana del 14 al 20 del
lactualv. .Atttécedentés relativos a 1a colocación-de
, .... .. , ap radores en la to casa nóteé"
'líspVcíáiistá éh' enfermedades de la piel. 3 0  y 32 de calle Granada.
. 3... í.tíá... I.... .«..«Ainnod <1 a1 AHA-.a Expediente dc subaste paja la constíUP"
x * : n í j » A © 2;;
Guracién d« coilas tes afecciones del ene 
iro cabetiudot dnslusD Tiña, en 15 ó, 20 día®* 
i Herpes en  todas sus manifestaciones.
I Paño de la cara, m antoss amarillas 6 he- 
.pátiCAéf.”  Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu-
'^Coiulalón <lu Ab¿i8tos.
lesión de AbástoS ha' stilijGto esta mañana» 
isciendo los decomisos dé'i^ostnmbre
La Co- i berculosa en el primer periodo.
C »n»nr«».—'-CwmótiVo del accidente 
ocurrido ayer en loé Altoé IHoróos bemosj
Consulte de doce á dqs
C a llu  r iu  C é ttip stftfu  Jí»*®*' 1 8
oido no pocas éenaurasipor tes deñeieucias 
que se notaran en te elti|i-íníiííria de aquella 
dependencia. . /
D e  l e e  q u e  h « « é r i  é p o e » .  Sí, 
Bsfior. De los que bác^.épcc -. íné ei escán­
dalo que anoche se produjo có i® cíilto del 
Cwrií» -Kí '
Ed el número 24 de dicha caite habita
A c a d e m ia  P rép a i? a to P ia
PABA LA
a>*tiíl*riey .P tlo tq q  y . C5»plto®^i®'
POR B¡¿ TONtENTB DE NAVfO RETIRADO
Dou JPeIJpe **e Aiflftw y 8ll«l»<cl®ue' ‘ \ ^  tT'fX t'i TT T T/\'CS '' wt 01 '
ción de una alpantarilia en te Cslto 49̂  M ‘ 
fonso. XII.
Cabezas de familia 
Bistrito.de Esieppna
Dón Fr&aciaco:  ̂Pérez Díaz, don Joaquín 
Gil Péíéz, don José García Infantes, don 
José Alba Navaíio, don Sebastián López 
Romero, don in d rés  Ordoñez del Rio, don 
Anlodio Galiaño Marín, don Bartolomé 
Gárcia Mena, don Diego López Roja®> don 
Diego Bracho Torrecilla, don José Guerra 
M rtin, don José Galvéz Pérez, don Fran­
cisco'Pérez Merino, don Juan Millán Gama- 
rro; don .Cristóbal Rubiales Borrego, don 
Juan Rómó Intontes, don Antonio Rodrí­
guez Rizo, don José Martin BeniteZ) don 
Francisco Sánchez Parras y don Antonio 
González Montero.
Del articnió que en el último púmero del 
Boletín del Instituto de Sueroterapia, ¥am^ 
nadon y Bacteriología de Alfonso X l l l  ha 
pábilcaab ei -3r. Llavador, tomsinos los sí- 
gáiénieslntesesanAea párrafos:
Eq de mucha utilidad la difusión del co- 
aoéiáiientó; iBeilas precauciones qne debe 
tener todQ el que es mordido por aigúu ani­
mal aosplchoso de rabia.
■Téda persona mordida por animal qne se 
sospecha está bldrófebu, debe, sin perder 
tiempo, recJiñrte, cuando ésto es pnetMé, 
Itemando al veterinario. Si el animal müe- 
rétientro de los ochó días después de haber 
xaordidé, es pecesario- mandáx su cabeza, 
con parte del cuello, en un cajón con serrín 
ó aréna freseá y hielo, ó bien un trozó de 
masa cerebral en glicerios ̂  á es te Institu­
to, para su.análisis; todo esto hecho con te 
mayor urgencia posible.
Estando comprobado por repetidas expe­
riencias qne cuatro días antes de declarar­
se la labia en el unimal, ya la baba es in­
fecciosa, y por lo tanto puede trasmitir ia 
enfermedad al hombre, todo mordido en es­
te pmiodo de tiempo debe someterse al tra­
tamiento.
Todo animal recluido para su observa­
ción, y que ai noveno día no ha muerto, 
puede asegurarse qpe no está hidrófobo', y 
por lo tanto, DO uon peligrosas sus morde­
duras.
lis necesario des6ch.ar la mate costumbre 
de dar muerte inmedi&ta al animal queso 
sospecha rabioso, haciéndole desaparecer, 
cuando tan necesario es, para tes invésti- 
gaciones y análisis este cuerpo del delito.
Los auxilios que deben prestarse » los 
loifionados por animal rá-bioso, son, éu p ri­
mor lugar, la aplicación del termpeauterio 
ó hierro Candonté, limitAndole al sitio dé la 
herida, siempre que el liempo transcurrido 
no pase de una hora. Gomó la preparación 
de este medio siempre exije «Igún tiempo, 
puede suplirse con los toques de tintura de 
iodo ó do zumo de limón, que son tÓpicól i 
admitidos como ateimautes del virus rá­
bico.. • • b ' -41 -■ ■ m0t
Aprcpóísito dr est'^, llamamos la «teñcióü 
déla autoiidad muí-icipíi!á fin de que pro­
ceda á la requisa de los perros vagabahdóa 
para evitar los males de te bidrofóbte, tan 
frecuente en te estación en q e vamos á ép- 





en Blftos y adultos, «ifrsffl» 
miento, malas digsatíonss, 
úlcera dsl estómago, aeo- 
días, inapeteaoia, «lorotot 
con dispepsia y demás «0- 
fermedfidéB del estómago i  
intestinos, so curan, anequo 
tengan 30 aña« do antiguo- 
dad, són «1
EÜÍIR ESI311CÍL 




l̂ íaieipaldM» «el «•(■sdo*
Gonstruecíón y Repaiaetón de toda atol 
de objetos metálicos.
Tráb^ó gárantiáo v perfecto.
J .  GARCIA VÁZQUEZ 
C J L E m É Í,m  ( r a n n iM d a ) .-^ á la ^
T R I L L O  V E L O Z I i l i p e l l i t i e F i
AVENTADORAS-CRIBAS -ARADO» 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO
A v e r l y  M o n t a u t  y  G a r c í á
Z A R J aO í IZ A
J o s é  A nt <
i lÁ O I C O -C lR U  j  A H O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partas, garganta, venéreo; sífilis y  estó­
mago.—Consulta de 19 á 2.




IL  CONDE 1̂  ̂ LAVEWni
sabe? Pero por más que le pregunté, ppy más que le insté 
y le estruie á ña  dé éxtráer áíguna ¿otá Más, inadaí tel ce-
IL  CONDE DE LAVERNIE 135
Ápar atas áátoroáticQS
PARA DESPACHO DE PEBIDAÉ
Rífeete Seguía Sánéb^»,casada y separada |muy pracuco® y de granutüidad para ferias 
¿  íU marido Andrés Jiménez Galán. i en ia cluoad y en los pueblos. _ __
Este llegó á tes diez y media.iosultándolal Se venden ““f  ® A MENUb U t
y Bjnenazandole con matarte;'á los gritos'LA MITAD 
áe Raféete acudió el guaidlla Juan García, Darán razón Posi^go 
ítíien fué Insultado pt>r Andrés Jiménez.
rebro se había congelado. Y esto que gasté mucho dinero 
para seddcirle... ^  i r ¿ «
^ |P o r  qué no os aguardábais? , ^  .
—Monseñor, he aguardado muchos días acechando sm
cesar Ja vuelta de sus ideas; lo >úü| c‘0 qtté pude arrancar­
le es haberle sido referido lo qüe pretehde sabéy por el
lufriendo además un intento de agresióp;
• .El furioso marido concluyó por darse, á 
ltííftiga,refagiánd08e en él l i  de dicha calle
Í JOS vecinos se negaron á abrir al repre- otante de la autori tad., C h® qa.e.—El tranvía núm. 37 chocó 
áyejt fíente al fielato de Levant,e con un ca­
no te bolsa propiedad de dop Joeé Vázquez 
Rivera.
íf Por fortuna, lodo se redujo á la rotura de 
vía eristal del piimero de los mencionados 
vebionloa.
Atii'«rpi»llo.'“‘ Un carro faenero el mar- 
todq, con el n ú m e s h  , 322, atropelló ayer á 
" Vaóora Méridfc Carvajal.
ta-fué curada eu la casa <?e socorro de 
calle del Ceriojo de una herida contusa
4e Alance, 17, fá­
brica de hielo, donde se enseña,. fnnoio- 
naildo, un aparata modelo. ; ■
N o h a b rá  déb iles
I J s e n d o  e l  A n t ie n é m l c o
; : ' " e R á É  G Ü l N á R T  ’ ,  :
que es ei mejor reconstituyente é ínfaUl)le 
contrp la anemia, pteaffe en todos , tep bst- 
macias.
D e p d e ttA '
PéB Maitlii Y eto y ‘
JUlayor, 18, Madrid
pié izquierdo, 
carrero no fué detenido por haberse
lá la fuga.. ,
t e e l e r t e . -  H* tesultedo desierto te 
_ celebra tía ayer en el Ayantemien- 
paia arrerídar el aíbitrio sobre veloCípa* 
i automóviles y mcioletSBí 
i* J« e .— Como día festivo la banda 
ite^cipal ha estado hoy tocando en el Pár-
K '
Dolor de muelas
desaparece al mómmibft usando el licor mi- 
lasioso de Colín. -1,'.. ,
De venta Droguéríéiderijuis Peláe», Puer­
ta Nueva.—Píocio áM fiasco 3 reales.
''' d̂ueoDevikt';
[u n to .—A las cinco de esta m®fi®na 
lÓ'detenido en el Arroyo del Guártoi'Bar- 
blOisé Guüeriez Fortes, por oonduchr oóteo 
|s  ‘6 libras de habkhuelss verdes, sos- 
sándose que las hubiera hurtado, 
^ is e td e .—Epi la calle de Gfanadi dü| 
^ Id a  estti mañana el diño'de l i  áñoi^ 
i Tdrtelvo Carrero, ocasionándose 1| 
tiara, dél britzo derecho. , !
tecte^ábxdto en te cesa dq socorro del
Garlos Brunbn Jiquidsción
PUERTA DBWMá-R, 19 al *3 
A L M A C E N .b B  T E J IO O S ;^  
S a s t r e r í a  - € a m i é é r í a o - N o v e d a a
Sección especial de S'mtrería; Estambres 
y Lanas escogidas, álpaw i inglesas y dri­
les supóiiorés de úttima novedad. Extensa 
colección en artículos de Camisería, céfiros 
fiatistftg francesas, pansmás y cañamazos 
Sorprendente surtido de museUnas plu- 
mltes última creación. ; -
Espeélalidad en artículos de punto.
CONVIENE VI^TA|l<BSTÁtiA.S A
PUERTA ÍÍ4R  ^
difunto conde de .Lavérhie, por quien fué consultado al 
morir su primer hijo.  ̂ <
, i—¿Consultado sobre qué? ,<iT̂  e
■ ’ -rÉsto mismo me pregunté: ¿sobbe qué? Detúvose aquí, 
pUés én aquel monientp hubo lá có^gelacién del cerehrum, 
como jSe die.e en medicina. { "
—áeñor mío,-idiio Ufiuvois coja.torio de enojo,—veo 
que sahéié «ióino sohabja en meydióina, perp hubiera pfé- 
'feriqo que supíéseis,coiho hábla ei cirujano.
* —Con volver á enviarme allí cón un bdlsillo muy reple­
to, quizás monseñor logre éabérlo.'
—Sois un fátuoi—exclamé Louvois con ira concentra­
da , lAbl eí hombre es un animal muy jmperíectd... iquién
pudiera dotarle dé la véntaniUa ep el éprazónl..
Al decir estas palabras, Louvois dirigid Una mirada de
éi cual tenía con modestia éus ojosdesprecio á su agente, 
fijos en el suelo. . . .
—De modo,—dijo el ínitíistfo con im paciencia,-que es­
to es cuanto habéis averi/uado? _
-r- 1  A) 1 monseñor, á pesar de mis, gastos...
—¿Asülutaménté todo? ■ , -
D esbuttes. ábríé sus manos en señal de que nada más
Louvois exhaló un, suspiro.  ̂  ̂ j
-rAIfin^—dijo, —todo es empezar. No hablemos más de 
mis negocios, pasemos á los vuestros. ¿Habéis sido más 
feliz que yo ai pasar á París para vigilar á vues^tra esposa? 
—Sí, monseñor. ¡í)!!! tengo yo tóiicha fortuna.
—¿y habéis adquirido la oerteza de que vuestra esposa
es inocente?, * , ^ r\
—lAl contrario monseñor,-r-exeIamé D.asbuttes con sa- 
ti8fac.ci6n,-r-crímínat del todo criminal, está probadol...^
—iGémo? ¿en fragíint© deüto? jPobre señor pesbuttesl 
-^ÍAj !i no, j|]qqps.eñor, no he podido lograrlo 1  pesar de 
mis esfuerzos, y émp^^^^
cho, cuando 4é  rcRcutq, ved monseñor, ^ué^ casi 
cayúeu  njis juapos,' pofié de dopoo» del cielo sm  duda.
una carta escrita por ese Belair á mi mujer an tes d eq u e  
lo fuese; una carta, monseñor, capaz dé hacer ahorcar al 
uno y quemar á  la ót¥a. ¡Jesús! ¡qué bién montada oStá la 
policía!
—¿Y qué ha resultado de aquí?
—Comuniqué la eprta á ü a  comis'ário amigo mío, á  
quien había conocido en él arzobispado con motivo del 
asunto de los calzones., monseñor ya recordara...
—Sí, sí, ¿y qué?
^ Q u e  aquél buen hombre se intereso muy vivamente 
por mi honor, y á la  hora esta mí imujer...
—¿Ha sido reprendida?
—Mejor que esto, monseñor, sé encuentra en la Bastilla.
—Algo severo es él castigo,—dijo fríamente Louvois,— 
pero la ley es positiva... ¿Y el cómplice... Belair?...
—¡Ah! monseñor... Ese nd sé dejó pféndér, y poniéndp 
por gorro al comisario una guitarra que tenía en la manó, 
logró tom ar la fuga; pero le encoútraremos.
—Vuestro amigo el comisario es un pobre hombre,— 
exclamó Louvois golpeando con violencia 11  mesa;—pero, 
como decís bien, encontraremos aí músico. Lo principal 
es que os halléis satisfecho; vuestra mujer ha sido casti­
gada, ¿reclamáis algo más?
— Nada absolutamente, monseñor, á  no ser vuestro búén 
áfectó.
—Lo tenéis.
—Y una pequeña cuenta.
—Dádmela; os enviaré los fondos.
—En tiempo oportuno,—murmuró Desbuttes,—él ha si* 
do quien me lo ha enseñado. .
Y luego en alta voz añadió:
—Monséñdr podrá enterarse del celo y do la economía 
qué ha presidido en todos mis actos.
—Lo veré,—contestó el ministro guardando la nota en 
su faltrjquéra.
Désbüttég stiépiró: harto bien conocía ei valor de aque­
lla palabra dilatoria.
En aquel momento entró el médico Sóron para advertir 
á Louvois dfe qué él rey se disponía á  partir paiá San 
Ghislan. ,
—¡A San Ghislan sin mí! ¡Oh! ¡oo será!
Y Louvois pidió su sombrero, sus guantes y sus caba- 
Jlos, . tí
El xqédico sostenía en una bandeja el vaso de agua de 
Eórgés; LóuVois iQargó la Éiaao para tomarlo.
ai
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M i M w á t x l t t a Jueves 24 de ltaw>
ne*^^(To*^tóí^« i** ediciones, mañana y tarde: 5  líneas.S5 c é n t im o »  por inserción. Cada
^  los annncios de compras y ventas, almonedas, h ie d e s , nodrizas, alquüerM, pérdidas y hallazgos, etc., etc. • “turnee inseicM,.
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W Ooniie (fe Montecristo 
Los tros Mosqueteros 
ImpreiBas las cubiertas 
iradas exprofeao para 
dichas obra», el encua­
dernador participa á los 
sntcriptores que por 26 
oéntimoa encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
altos 7  bajos con pa- 
♦’-'S y lagar de pisar, 
alquilan en calle 
Esperanzá, número 
1, 2.“, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán calle To- 
rrijos, núm. 81.
A'MA de llaves joven para caballero solo.Dirijirse lista de correos cédula nú­mero 57 206.
i<üa «omereiantea i  
industríale». Para 
impresos Zambra- 




MA de cría. Se ofrece 
María Acedo Lobato, 
de 22 años, leche de 
dos meses.
Galle dé Dos Aceras, 87.
A!
O ll
B;jOROADORA enblan oo,Se borda á precios I económicos y se dan 
lecciones En esta Ad­
ministración Informarán
lARNBGBRIA de Do 
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Oar- 
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso eabah
C'
ÍFí b a ]
Es?.
;BANISTER1Á.-Zam- 
brana y Doblas.Agns- 
Itin Parejo, 6.-Be cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
r SliRlOA de Onrtidos de José Garrido.— Especialidad en la­nas, zaleas y pieles. 
Plores Gárcf» num. 1
Mii’AQÜIIH de sumar <Adix.i^amas per­fecta y^rápida. No se, equivoca.Bevendeen 
La Llave, calle LarioSi
AQUIN'^ y cardera 
rapor inglesa, fuer­
za 4 caballos. Se ven
puchinos) télez-Málaga.










O o lo re »  J a n f td o  
le de los Fóstigos, 34.
|APEL para envolver. 
Se vende i  tres pe­
setas la arroba en 
la Administración 
de El P opulas.
SI
mi ^  * *  ^ j a F a  d  e n  e i i a l ^ n S e F  d e l  eueippo^  i n i e d a i i  « l e i a t F i i i l F l o  e m p á I S
C o s m é t i c o s  d e  F r a n c l i .  N o  I f f í í c  e l  e i l t i s .  E s  e l  m á s  e c o n ó m i c o »  2 S  a n o s  d e  é x i t o ¿  N o ^
B e
Ealqnilan algunas ha- 
.bitaeion^ imnebla- 
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E VENDE nn mtgní- 
fleo Gramófono, mo- 
Iderna invención, pre­
cio baratísimo.
Plaza del Callao, 19,1.®
IJ<
SE ALQUILAluna cochera.—In fir ­marán; calle de Agua- 
tín Parejo «úm, 37.
SE alquila la oasa de nominada Fuente de Manía en el Oami- no Nuevo. Darán ra­
zón Pozba Dnloes, 44.
í
|ALLER de sastrería 
de Juan Almognera 
calle Damas. Se ha­
cen toda clase de 
prendas.
Te r n e r a , vaca y file­tes. Garnecería de Dolores Monge, pla­za Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
g ;  de Z a ¿ »D oblag^oa^^^l
TALLER de ir d f ®
(P.p.T^^y 
Precio: tr e e ra ti  
A dm iní^i^q^” '
CALLOS, DUREZAS!
pOP eoP F eo  e e p tif ie a d o . a n tic ip a n d o  p e s e t a s  3 ’5 0  e n  s e l lo s ,  
ta p m a e é n tle o . A s a lto , 6 2 , BARCEL.O W A. D e  v e n ta  e n  to d a s  la s  d p o g u e p ia s , p e p ftim e p ia s  y  fa p m a e ia s .
« *  “*■' “ *• CALLICIDA. c » « :
« _  PESETA!! litTNA PESETA!!
E» t^ as  las farmacias y drotuerías. Cuidado con; las imitaciones. 
E» MaJata: Perez Seuvirén, Proioogo y eo todas las farmacias.
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!!
Jamás'dejá'dr dar resultados; No duele ni tnancha. Bsteclw «■•a
instrucciones
¡¡UNA PESETA!! ¡rONA PESETA!!
DepÁsíto Centrai; Dr. ABRAS XIFRA. lo, Argensola, farmacia, Madr)| 
‘̂ .-tóraie.- HllOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER'fl 
.L  M-. '-\AKriK Y. VEi.ASCO y MARTIN Y DURAN der
TrT-T---̂  niSCRIPTO EM LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO OE ITALIA --------
•> 1» Sxp^aie^n léemaséetlo» I8»4 y en I» dé Kldsne 1600 oóu I!UBDAX.i;.A Dfi OBO
d e l
I N T I M A  O I Ó  N
En toda España circula atrevidamente una falsiflcación de mi JARABE PAULIANO, una mezcla dañosa 
para lá salud de quién hace uso de eUa. Mi nombre, ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento 
el püblicip; pida siempre tArmarcá de fábrica,,en rojo, azul y oro, legalménte depositada: Todo frasco ytoda ca- 
jita sin mi marca están faisifleados. Yo:perseguiré judiciáltuente á quien falsiflca mi producto, á quién usur­
pa mi nombre, Prof. EMESTO PAGLIANO, y á quien con la venta de tal'faisiñcación produce daño á la salud
N. B. D irifllree  e é  R ^ o le y i  P r e f .  ERNfeStO PAGLiáHO, 4 ,  C a lá ^  S e n  M a ^ í  y V  los® íeÍ?e¿dédb p o r  m í a u to r iz e i lo s .
BEPUBATIVO Y BB FB E80A N TE DE LA SA kO B É
P r o f e s o r  ERNESTO PAGLIANO
■, í M A  CO NSTANCIA -  CflmpíÉa, 47
G e p ó n i m o  G ó m e z  S .  e n  C *
Gran estaijlecimiento de tegidos del Reino y Extran­
jero.—Camisería y Sastrería.—Novedades {iai a  Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos..
C J o ix ip a z iía , -á;'7’
INTERESANTE
■AAWWlllWy^WIIIWI
I Para sorbetes y
El abastecedor de,, 
rías de Málaga, ofreo| 
liba á 20 céntimos C 
Galle Esquíiache (á 
no) núm. 8 (barrio ‘
e l
L a  P a p e le ra  E s p a ñ o la
COMPAÑIA ANONIMA. — BILBAO
I.MACEN ENMJLAGA,STRACHAN20Y22
Papeles para imprentas, litografías y para envolver. 
Sebres, resmilleria, libros, cuadernos y manipulados 
de toda clase.—Papeles para lechos en todos los pesos 
y calidades.
Papel de impresión 64 x 88 de 11 kilos 
á 5,50 pesetas la resmta.
Desdo hoy se expende
H I B X ^
á 20 céntimos el kilo.—Por arroha pre- ¡! 
cios convencionales.—En el establecí- | 
miento de Miguel del Pino. i
O B lle d ^ e O M 2 a .e c e r la s ,Q ^ < é ,l3 S  ;
S o  tro N p iill
una cervecería cóh




DipUmas üe honor, orwcos (ts Mérito y Medallaá de ora 
Marsetta, Londres, etc., etcí
OOOA, OIIARANAÍ CACAO Y FÓSFOI^ ASIMILABLE) ^
. XafiMmcAAew ««rvtecM^y A«I «tranto,' Af«e;oiéB(;s'gáatrlMtfi'|ni»M'
•lesee AUleOe*. Atmáe Iskeeassl .ett., «té. lñdiip«uh9l* i'ia* iwaorMUq̂ Aatv-») «mbs.'r.fir.ní. r i tok qóe\ití»9U\sn 
Wbalót t»l>>»OeMM̂ 'ao«ae ■esoiriiw BPI'KIVal PARA tOB NtgaR;f-'Al() í̂!ró '̂
F A H M A ^ A d *
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A B lf A C f lA S
de billar ó vende sne 
ratos de cervecería.
Darán razón en i 
ría de D. Juan, Bá 
Gomédías, 1 1 .
Ha dej|
A g u a  M in e ra l N a t u r a l
QISER U «ROUE ST-Geopnt-a
y
JA B O N  A LB U M IN O S O
Jabonas medicinaJés recomendados por los doctoreef P. G. Unna 
y E. DeJbanco, Hamburgo.—Véase la revísta mensual de Deima- 
toiogía Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
1̂ . Devenís enlodas las Farmacias y Peifumeiías.
Al por mayor diiigirSBe al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIÉS, Tomás Heredia, 27, entreauelo.—MALA.GA.
Se a r r ie n d a  y  v e n d e
un cortijo con < 53 fanegas de tierras laborables (buena) oa 
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta
todo el ganado de labor. 
’ jP«4« inio'rmes c(m ̂  encargado D. Francisco Torres Fer­
nández, v alle de la Ornz, en Álbanría el Grande.
A l m a c é n  d e  C o l o n i a l e s
. DE MARTIN GONZALEZ
C a l lo  C a ld o p ó n  d e  lo  B o r e o ,  n i im o p o  4
Esta caía ofrece al público todos los artíonios de superior 
oalidsd garantizando peso y medida.
8 i iec ios Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de í'ysiilia y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
l.% mant. quilla de las más acreditadas marcas del Reine y Ham- 
burgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, saJehiebón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas 
Conservas de todas ciases.—Precios reducidos.
D e p o s i t o  d e  H a r i n a s  d e  t o d a s  c l a s e s
Del JPiifB y  B x t r a s j e r p  A p re e lo s  d e  fA b rle a
La protecolün de la Agricultura Españula
de Seguros de Vida, Incendios, Ooseohas ySociedad Mutua 
Ganados.
A g e n e la :  C a ld e r ó n  d e  l e  B e r e a
dé vapor, las más sólidas y económicas conocidas has­
ta el día, con especialidad en locomóviles, pueden verse, 
funcionar en esta provincia.—Bombas centrífugas de 
alta presión para grandes elevaciones, de pistón de uno, 
dos y tres cuerpos, para pozos de grandes profundida­
des, movidas por caballería ó motor. Motores á gas po-̂  
bre, los más perfeccionados hasta el día, de la casa DA- 
VEY, PáXMAN-y Ca., Ltd., Colehester, (Inglaterra).
J M á q i L i i i a s  d e  t o d a s  c l a s e s
para labi^r maderas, tuberías y accesorios, negras y 
garbfibizadas, de todas dimensiones.—Válvulas y grife­
rías de todas clases para todos lós usos. Instalacionés 
completas para riegos y toda clase de industrias.
Representante exclusivo por esta región
P a s e o  d e  R B D iN G n ó m  s z . - M A l a g a .
Nota. Se facilitan catálogos y presupuestos á todo el 
qne los pida.
en
m i L o
de pertenecer^ 
hormas el mséiB 
Qqintana, que 
I bíqÚ ep Puerta def"
Unico Depósito á precio de 
fábrica Éígt iblecímientü de be­
bidas «La Fajrola-; calleMar- 
tínez, 10 (frente á Masó),
HAbaiN <Cc!^ehlnep¡2«  d e  
Ronda y Ardales á 64 reales lá 
fanega. v •
Paseo Reding, 9t, donde está 
la bandera enoarnads.
- A n u n c í i
Se ha establecido 
cía de Negocios para 
S6 de reclamaciones «ai] 
tro»’ administrativos, 
les, miUiares y feclea 
< mbt,jrqae do viajeros 
América del Sur; y-eác 
públicv.
JUáN ROLDAN.-Ps 
Alvarez, 73, Máls{ 
jfta 10 á l.ás 17- „
B í o í - L a z a
MEpSC/iaÓN FLUOR-FOSFATADA
*- Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimuiaef’apetito; repara los desgas­
tes;, restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
D£ VESTA ES LAS FARMACiAS
B A S S IN d eV IC H Y cío
Al por mayor:. Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MÁLAGA. '
0 - 0
$5l3Ee3
s r is í
c -* o & «B
l í o  m á s  é n f e r m e d á d e s  d e l  e s t ó m a g o . —Todas 
las funciones digestivas sa restablecen en alguiios días con el
D É B IT  iSp.oqo litres par Jow*
de Vichy. Fría,
ELIXIR GREZ
La mejor de todos los m anantiales 
no decantada y muy gaseosa.
De venta en las principales farniácías y droguerías.
C A P É  N e r v i n o  M E D I C I N A L
del Doctor mol^ALES
btofóntiTo ni más actívo para loa dolóraa da eabaza, i 
TtidaM, ej^epaia y demás neryioaoa. Imb malea del estómago, del 1 
loa da la imanc^ en general, as enran infaliblemente. Buenas boüc!. pese;¡ ■niepictAB eaja.-rSe remiten por correo á todas partes, ipósito general, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias,
'Cí».?IÍTi. e t  C.*, P a r í s
Ms !Éás V E LLO  ésiamMlQ i^ri ei «ts«
P ® p U a t o r l a  O É i t t l I x a
D E P O S I T O  D E  c e m e n t o s
y  C a i  M i d i p á u i i ó a
cari y sicéRv-
i^ae kace.dmaparecer cn des MlaatM yi
peles 9c.r dáras (¡ec. as«a, y el velle qaé désRgnra I 
hieoto, hfásrn, ¡»tc.) Sin. níncéa p̂ elifTe . 
ánlcataente per cate preceteimiente setartainM’qne «̂̂ íAl.éhosBerM reinltadok aorprendentea y giermaneatea, hasta can el pria^ am». Oles 
aSTildahl* shsoiuíam’ente Inofcasive. Fahricute: B. &S. (^ibel 
mide}. I*, Kn« Tronchet, Parfa. Precio del baace para ate de la carie, 
pesetas Sipnra el cuerpo, peséías y; frasee grande para hMdbrca, peae- 
taa le. Se'eayla per corros discrete del depdslte en BarcetMu, dr«fi««-¿ 
ria Vieeatc Perrer yC.*, Princesa, i, ceatra psM aaticlpw eaMUeé,. 
asit «‘25 ciatiates per eence.—De nats «i teau Lu diÜpwriu, pm- 
ftiHerlaa y CarautíM.
dé IsR más acreditadas íSJbjita4*> inglesas, foemeesas y bélgaa. 
Romano superior . , . . . . .  . jarroba 0,70 peseti»
Portland » (negro y (gfca«̂  , , , , » 0,90 %
» extra (blanco) . v , ¿ ,  i  > 1,50  »
/t-, (claro) para pavísitéíttMsi , . * 1,16 *
CU Hidráulica . , » o,90 »
Sn Éíaeos de 50 kilos y burrleas. Desete un saco precios espedalee.
*1® Bélgica, clase ezbfa^ lo iNejmr que se eonoce pera 
pávimentos y aceras. ^
R a l s  R nb l<
4© la Real FSbri(ja de BL
 ̂ B S V J C K T B R  ( H o l i
efectivo de S.M. laR(
H r t é m  d « l  O óizd* , IR  - M á la g a  
A óoasieUio, pqriee anMlaaML—¡de raaydmi uooa vaefoc.
, . La úniea gem ina boá&ndesa. Garantizada 
jDargaüna por estarproMMda »u mezcla por el ¡ 
Hdaise esta m a rc a n  todos los eetabkeinúeí
U y Mteamaiinos.
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-i—D tdme el vaso, ini buen Serón,—dijo.
—N o,—contestó el sombrío médiqo,—me lo llbvaré otra 
vez .' " ' .í
Y retiró el vaso.
—iEsláis loco, Sarop? ved que me íiaééis perder tiempo. 
—M inseñor, esa b 0 id i | solo es eficaz párá los boiábres 
tranquilo?; os veo harto agitádo'para iq̂ ue podáis tomairla.
—jAbl 8i solo la bebiese en mis días dé tranquilidad, es 
seguro que no la bebería nujica., J>ádmela,.. tanto mejor 
si nace el efecto del agua sobre e¥fuego.
—El dftl aceité Sobre las brasas, diríáis mejor.
-rTrlSehl así acabaré más pronto. Ojálá qué al quem ar­
me'yo, incendiasé á ini alrededor cuanto sirve de obstá­
culo á mi'e.dificip.
: Dijo y bebió cotí” avidez;'luégo tomó la cartera y se d iri­
gió hácia sus caballos: ■
volvió e antes hácia D ;sbuttes á  quien olvidara por un 
momento y que estaba esperando algún compleinento á 
la  palabra, Zo verd. '
—Marchad,—le dijo,—no os necésito yá.
Desbulles se iúclinó hasta el suelo satisfecho por tener 
un pretexto que le permitiese ocultar su roétro m a lh u ­
morado y descontento.
Al 11 gar montado á lás líneas, después de muchas lú ­
gubres reflexiones y sintiendo un profundo disgusto por 
Su G andeza, un hombre cubierto de polvo y de sudor, 
jadeante, fuera de sí, le detuvo p .rá decirle con voz que 
, nada tenía de humano;
—Lavei nie... Gerardo... ¿dónde está (Jerardo?
—iPadrftjo!,..—exclamó Desbuttes deteniendo su caba­
llo, b«> jo cuyos pies se precipitaba el pobre abate.—¡Có­
mo... no me conoce... Padrino... soy yo... ¿Qué m irará con 
ojos tan  azorados?
El abate le mostró con temblorosa mano un  grupo de 
oficiales y soldados que se reuníau tum ultuosam ente al­
rededor de un hombre desarmado.
—¿Qeé hace esa gente? —dijo Desbuttes.
—¡AUII ¡allíl... es él,—exclamó JázmíD.—¡Ah! m ientras 
yo viva no le mataráo. -
Y el infeliz abate emprendió de nuevo su carrera furio­
sa y vacilante, gritando:
—¡Perdón! ¡perdón! ¡esperad!...
—Vearpus lo que significa esto,—dijo Desbuttes ponien­
do el caballo al trote para seguir á  Jazm ín;—duizás esto 
me distraiga uií poco.
—Nada pOr ahora, monseñor; pero gran cosecha dé es­
peranzas. ‘
—Decidlas.
Monseñor... no os hablaré de ciertas relaciones ín ti­
mas entre mi padrino y mi madrina.» esto lo sé de buena 
tin ta  y tengo pruebas. "
Y entregó á  Louvois algunos papeles que el m inistro 
recorrió aprisa y sin grande interés.
'-Q u izás  puédaestoseíftirnos,—dijo;—la fecha coinci­
de con cierto viaje...
—De una dama, que fué vista en los alrededores dé Giv- 
Ty y tam bién en Lavernie... lie una dam a parisiense; Aquí
os traigo sobre esto algunos docuóaentos,
Y tendió de nuevo al ministro unos papeles sobre los 
cuales Louvpis se precipitó como un  buitre.
—i^Rriouró al leerlos;—sí, pero esto nada prueba, 
estuvo en Lavernie en aquella época, ella misma lo confiesa. 
Desbuttes alargó otro papel.
—iQ u ée ses to ?
—La fe de pila del conde de Lavernie, cuya fecha es la 
m ism a'que la del viaje dé ía dama.
—E u efecto,—dijo Louvois,—pero ¿qué deducir de aquí? 
Hablemos ahora de vuestras esperanzas. ¿En qué se áoo- 
yán, señor mío? t'
—En un  viejo, en el cirujano que asistió en su parto á 
la condesa de Lavernie. .
—¿Pues qué hay?
monseñor, que si.aquej hombre, que es medio 
Idiota y que está medio muerto, tuviese por espacio de 
dos horas la  memOria que en  él he observado durante 
cinco minutos, y viviese lo bastante para'escribiros lo que 
con tanto ingenio refiere en sus momentos lúcidos, me ha­
bríais cónfiado una misión que os reportaría á vos cuan­
tiosos beineficios y á mí una magnífica recompensa, si 
bien he de oonfesar que he gastado mucho dinero en is te  
viaje._ . , :  ‘
ié to n siste  tan  afortunado hallazgo? 
palabras que el viejo loco ha desliza- 
‘̂ ne advertiros que conversaba con él 
' del conde á  fia de hacerle hablar,
. s ojos enfermos y caéí sin vistá me 
|an en la corte lo que sé yo acerca del 
“ conde!...»
untó con p id e z  Louvois. 
iente lo mismo que yo mé dijú: ¿qué
i S o l É i t l A i i - O f i e i m l  '
Del día 23:
Real orden dé Gobernación éobre el des- 
causo dominicál. .
—Edictos dê  los alcaldías de Háíéga, 
Parauta, Gútar y Pujeria.
—Idem de diversos Juzgados.
—Ánnncio dé la Jauta del. Patronato 
Memoria benéfica de Loring,
—Cuentas manicipales de Ojén.
Estado del cielo, despeja€ 
Estado de la mar, tranqo'
/  A e e i t e i p í l
■n pnertas: de 46 á 46 reaíei
jX-«a»afW V.: iHiuNti».!!
-¿PeríCf^en‘ 
— E n 'e s  
db á  mi . oid
acer^i :(1






R o g i M t r o  « i i r i í
inseripcionea hechas ayer:
mOADO DI NA MiSON»
Düfanciones: Teresa Ortega Baeza, Ber­
nardo, Montero Cabrera, jElacarnación Yadi- 
11o Vela, Ana Marín Cortés y Mari a Ríos 
Péréz. ■ " ■' ■ ' ' ■ ■ *■
mOADO DK SANTO DOKINeé
Nacimientos: Francisco Lavado Santia­
go, Miguel Romáh Ramírez y Francisco} 
Quintana Ponce.
Defunciones: Áodirés Fernández Sánchez 
y. Dolores Medina Jiménez.
nüZGADO :í)« & A « NAMBUa
Nacimientos: María Sánchez Le 5n.
Defunciones: José Mirasou de la Nnra y 
Alejandro Carnero Vega.
M a t a d e F ^
R eiei saerificadaa es el dfaS2>̂
18 vaennoB y 7 terneras, Pffó ® 
600 gramos, pesetas 321,15. ^
39 lanar y cabrío, peso 508 kilOi 
mos, pesetas 20,Í4 J
19 cerdos, peso 1342 kilos 609
Bf setas 120,82 'i
Total de pesoi 6.057 Idlos 600 i¡t¿ 
Votal reeandadot pesetas 462,14]
Resei sacrificadas en el día 23t > 
21 vaonnasiprecio al entrador: 1.60 
6 terneras, » > > 1«7.6
62 lanares, > » »
21 cerdos, * > » 1 76Í
C e m e n t e r f o d l
Resandación obtenida én el día é l 
Por íuhnmaoiones, ptas; 523,50.: 
Por {iekmánenoias, ptas; 30,00.;
Por exhumaciones, ptas. 20,00/ ’; 
Yotal, ptasi 673,60. ’
ajssN iB jajD P »
M o t a »
S0QVBS BNTBADPS ATBl 
Vapor «Marios», de Motril.
Idem «Castilla», de Valencia.
Idem «Andalaci&», deAlgeciras. 
ídem «Adela Roca», de Adra. • 
Idem «Franco», de Huelva, 
Balandra «Angelita», de Marbella.
BÜQÜBS DB8PA6HADOS 
Vapor «Minerva», para Liverpool. 
Idem «Marios», para Algeciras. 
Idem «Andalucía», para Almería. 
Idem «Castilla», para Cádiz. 
Balandra f  Car mee», paraMazagán. 
Idem «José Cabero», para Tánger.
El pequeño Jhon, qns ha esenej 
gran interés la lectura de la 
por su abuelo, le dice:
—Y entonces, abuelo, ¿usted'|i 
el arca de Noé con todo él mundo' 
El abuelo (enfadado).—No 
estaba.
—John..—¿Cómo es que entóñ 
ahogó usted?
n
Ó b f l i e F i r m e i o M e M
Se habla de una inglesa que 
pudor exajerado.
—No lo querrán natedes crcéL^" 
cuando el sol se levanta no se strévf 
rarlo.
DEUNSTITUTO PROVINCIAL RL OÍA 23 
Barómetro: altara medía, 760,18 
Temperatura mínima, 1 1 ,0.
Idem níáxima, 22,0.
Diraoción dei viento^ S.E.
B M i p e e t á o t t l o f i
TEATRO LAR A.-^Compañía cóift 
irigida por D. J u a n  Espantaieón.
A las 4 ,—«Los pavos reales» y 
defieras».
A las 8 li2 .—«Levantar m ueitos^i 
A las 10. -« L a  bella Colo,óihina».^;- 
Entrada general p a »  cada sec^oj^ 
céntimos.
i:ipografia de
